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practiceof the last issues,our emphasiswason thepresentationofnewcorpora and
editionsofnewtexts.Variousotherobligationshavepreventedusfromcoveringallthe
relevant publications. They will be summarized in next issues. We regret that for




study of Greek religion, the corpora of the cities of Aegean Thrace (95) and of
Pessinous (53) contain significant material. The other corpora summarized in this
issue assemble inscriptions from Sicily and Italy (67.5), theKonyaMuseum (06),
Caesarea Maritima (92), Gadara (67), Mesopotamia and the Far East (28), and
PtolemaicAlexandria (4).Among the thematic corporawe single out the important
selectionofdocumentstreating‘sacredlaw’(97)aswellasthecorporaofinscriptions
concerningthecultsofDionysos(73)andtheEgyptiandeities(22).
Among the new finds, the most important is the archive of Argos (87!88). It
containsmorethan130documents,whicharestillintheprocessofbeingcleanedand
studied, but their editor (C. KRITZAS) continually provides information on their
content.These textsprovidevaluable informationconcerning thedaytoday financial
transactions with the sacred money of Hera. Another very important new text is a
golden lemella from Pherai (7). It bears some resemblance with theOrphic texts,
sinceitsowner,awoman,expectedtoreachtheinitiatesintheunderworld.However,
the mystery cult, in which this woman had been initiated, was that of Demeter
ChthoniaandMeterOreia,notthatofDionysos.Koscontinuestodeliver interesting
‘leges sacrae’; fournew texts concern the sale ofpriesthoods (20).Anothernew find
attests for the first time the festivalof theRhomaia inThebes (79).New inscriptions
provideinformationforhithertounattestedcultsandsanctuaries,interaliaanimportant
sanctuaryofApolloninDespotikonearAntiparos(84)andthecultsofZeusMelosios
in Naxos (39), Hestia Isthmia in Despotiko (84), and Neikonemesis Soteira and
possiblyHestiaPytheieinMaroneia(95).Wealsonoteahithertounattestedsacrificial
official in Argos, the κριθοχDτας (88). In addition to a corpus of the Selinuntian
defixiones (6) thereareseveral interestingnewtexts fromthefieldofancientmagic




In therecent issueswehaveoftendrawnattentionto the importanceof religious
vocabulary for the studyof interaction and competition among cult, especially in the
ImperialperiodandinLateAntiquity.Amongseveralexamplesmentionedinthisissue
(e.g.,5.92.	2),wesingleoutaJewishepitaphdesignatingthegraveasaheroon(28),




are those ofL’AnnéePhilologique and J.H.M. STRUBBE (ed.),SupplementumEpigraphicum
Graecum.ConsolidatedIndexforVolumesXXXVI'XLV(1986'1995),Amsterdam,1999,as
wellasof latervolumesoftheSEG.Ifnototherwisespecified,datesareBC.Weare
verymuch obliged to BenjaminGray (All Souls College,Oxford) for improving the
Englishtext.Theremainingmistakesareours.[AC]
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Lykosoura: 97; Megalopolis: 97.Elis: Olympia: 67. 35. 51.Megara: 170.Boiotia: 128;
Haliartos:97;Hyettos:97;Oropos:97;Thebes52.79;Thespiai:33.67.Delphi:68.33.51.
76. 91. 95. 130.	 Thessaly: 1. 68; Azoros: 3; Larisa: 35. 161; Pelinna: 43; Pherai: 117.
Epeiros:Dodona: 51.Illyria:Apollonia: 25.Dalmatia: 18.Macedonia:Amphipolis: 81.
97; Beroia: 97; Keletron: 159; Pella: 33; Thessalonike: 160.Thrace: 95. 129;Abdera: 95;
ApolloniaPontica:145;Maroneia:33.95;Philippopolis:143;Plotinopolis:95;Topeiros:95;




Andros: 155.Samos: 97.Chios: 97.Samothrake: 20. 86. 95.Thasos: 97. 142.Euboia:
Chalkis:75;Eretria:21.78.116.Crete:Eleutherna:97;Gortyn:48.133;Lebena:27.48.62;
Lissos: 97;Palaikastro: 33. 86. Italy: 67. 50.Elea: 7;Himera: 6;Kroton: 7. 51;Kyme: 6;
Lokroi: 7; Metapontion: 5051; Ostia: 94; Pithekousai: 6; Poseidonia: 5051; Puteoli: 26;





33. Aiolis: Kyme: 126. Mysia: Lampsakos: 129; Pergamon: 80.	 Pontos: Amaseia: 58;
Amisos: 137; Herakleia: 75; Neokaisareia: 33; Sinope: 135. Phrygia: 98; Pessinous: 153.
Lykia: 53.	 Lykaonia: 106; Ikonion: 106.	 Kappadokia: 46.Cyprus: Paphos: 89. Syria,	
Palaestina:60;AntiocheiaontheOrontes:89;CaesareaMaritima:92;DouraEuropos:162;








































cult, administration: 70; endowment: 39; foreign influence on: 45; founder: 4546. 153;
funding:39.90.95.97.108;introduction:20.28.81.90;ofmortals:68(Agrippa).106;
cf.chthoniccult,deification,emperor,rulercult
cult, objects: 7. 20. 39. 88. 90; fundedwith fines: 20; fundedwith sacredmoney: 138; cf.
argoilithoi,baetyl,statue
cultpersonnel:agonothetes:15.20.28.39.143.153;archiereia,Hellenistic:28;archiereus:




hierokeryx: 39. 95. 167; hieromnemon: 28. 39. 88. 91; hierophantes: 37. 39; hiero
phantis:39;hierophylax:20;hieropolos15;hieros:51;hydrophoros:104;Iakchagogos:
39; kanephoros: 15; keryx: 39; kleidouchos: 39; krithochytes: 88; neokoros: 95;







































28. 75. 95. 103. 168; Boulaia 75; Isthmia 84; Kyllenios 154; Pantheos 15; Pytheie 95?.
Hygieia: 39. 93. 95.Homonoia: 20.Hosios	 (kai)	Dikaios: 98. 106.Hygieia: 20.





Periesto: 95. Persephone: 7. 16; cf. Kore. Plouton: 39. 41. 106. Podaleirios: 95.














ZeusPharnaoua; Oriental:Atargatis: 28;ZeusDolichenos: 64;Mithras: 66. 160;Oxos: 28;
TheaNanaia:28;TheaNesepteitis:66;TheosArmenios:64;TheosAumou:44;ZeusMarealles:
28;Roman:Epona:160;SolInvictus:160
deities, assimilation of Greek and indiginous: 28 (Zeus Olympios Marealles). 45 (Zeus
Karios).60(Aphrodite);assimilationofGreekandRoman:12;conceptof:28;imper
sonated by priests: 37; polyonymy: 28; priesthood occupied by d.: 95; tribes named
afterd.:3

























festival, agon: 28. 70. 100. 109. 150152; of demes: 70; in gymnasion: 43; funding of 3;
competitionamong:150;pantomimesin:151;thanksgiving:28
festivals, agons: inThessaly 1;Agrionia: 79 (Thebes); agonMinervae: 166 (Rome);Aktia:




tomboua: 88 (Argos); Hephaisteia: 144; Heraia: 88 (Argos); Herakleia: 79 (Thebes);
Hermaia:39(Athens);Isthmia:6;KaisareiaSebasta39(Athens);Kalamaia:39(Athens);
Kapitolia26.150 (Rome);Lykaia:156;Nemea:6.39.150;Neronia:150;Nikephoria:
80. 109. 150 (Pergamon);Olympia: 6. 156 (Olympia). 39 (Athens). 152 (Alexandria).
150(ofSulla);Panathenaia:39.90.124.144;PanathenaiaSebasta:39;Prometheia:144;
Ptoa: 97; Pythais: 76. 90. 118; Pythia: 6 (Delphi); Rhomaia 20 (Kos). 79 (Thebes);
























































































































acclamation, invocation: YνεDχο\αι 106. 112; YπεDχο\αι 106; ε^ς Θε`ς 92. 112; ε^ς Θε`ς,
βοbθει92;εcτDχει154;κDριοςβοηθ`ς92
afterlife: eρωΐς 39. 95. 106; hρως 95. 124. 153; θεοiς καταχθονjοις 95; καταχθ`νιοι 1056;
νkσος\ακmρων39;nλθεπρpςqθανmτους39
associations: qρχιβουκ`λος 95; θjασος 20. 73. 120; θεραπευταs τοt θεοt 95; θιασuτης 39;





κρjσεως 153; Yνορκjζω τος καταχθονjους 106; Yνορκ~ τρsς Yνν}αΜkνας καταχθονjους
106;ξειΜkνακαταχθ`νιονκεχωλο\}νον106;Yπ᾿qτελεj16;Yπ᾿Yξωλεj16;σταιαcτ|
πρpςτpνΘεpν120;χειδπρpςτpνΘε`ν153;καταγρmφω16;κατmραιςποκεjσεταιθε|





92. 95; εcτυχ~ς 92; εcχαριστbριον 95. 113; εcχbν 12. 15. 28. 39. 95. 106. 153; εcχkς
220 A.CHANIOTIS,J.MYLONOPOULOS
χmριν 64; εcχολm 7; ερ`ς/m 7; καθιερ`ω 106; καθι}ρωσις 39; κατ κ}λευσιν 124; κατ᾿













(Theos Hypsistos). 95 (Zeus); Yπιστασjη 165 (Aphrodite); Yπουρmνιος 66 (Zeus);
Yρισθενbς28 (Zeus); εcβουλεDς139 (Zeus); εcλογητ`ς112 (TheosHypsistos); επλοια
165 (Aphrodite); eγε\`νη 165 (Aphrodite); θελξjνη 7 (Hera); κ}σιος 51 (Zeus); ππjα
124(Athena);καθη\εριν`ς113(Helios?);καλb15;καλλjνικος28(Herakles);καλλjτεκνος
32(Iulia);καρποδ`της12(Poseidon);καρποφ`ρος153(Demeter);κερδ|ος161(Apol
lon); κDριος/κυρjα 95 (Apollon, Hebros). 167 (Patris). 11 (Zeus). 15; \αι\mκτης 139
(Zeus); \}γας/\εγmλη 142 (Hermes). 153 (Kybele). 106. 156 (Meter). 7 (Theai). 153





(Athena); πατρα 35 (Ennodia). 106 (Demeter); πατρ|ος 39 (Apollon). 44 (Theos
Aumou);στραταγjς165(Aphrodite);στρατjα165(Aphrodite);στρmτιος45.139(Zeus);
στρογικm 35 (Ennodia); συναρχjς 165 (Aphrodite); συνω\`σιος 15 (Zeus); σuζων/
σuζουσα 15 (Isis). 95 (Apollon Kersenos). 106; σωτbρ/σuτειρα 28 (Artemis); 153
(Asklepios);90(Athena);28(Dioskouroi);74(Hekate);6.15.28.90.106.139(Zeus);
39;15.28.106;τανDπεπλος39(Demeter);τελεjα15(Hera);τι\οtχος165(Aphrodite);








qρχιβασσmρα 145; χραντα θ}σ\ια 39; βmκχος 134; βεβαχχευ\}νος 6; βουκ`λος 145;
θjασος117;κισταφ`ρος145;κρατηρjαρχος145;λικναφ`ρος145;\mγαρον95;\}γαρον
















games in Thessaly. The articles present an overview of these subjects (representation of
contestsinmyths,Thessaliancontests,ThessalianathletesinPanhelleniccontests,gladiato
rial events, prizes, eating habits of athletes; p. 1199). The catalogue of the exhibition
includesseveralagonisticinscriptionsanddocumentsconcerningagonisticfestivalsandthe
gymnasion. We only mention two unpublished texts, which are briefly presented by A.
TZIAFALIAS(photos,notexts).AcatalogueofthevictorsattheEleutheriainLarisa(26,2nd
cent.; SEG LIV 559) mentions competitions of heralds, bullhunting, and an equestrian
event. A similar catalogue (24, 1st cent.; SEG LIV 560) mentions competitions in pan
kration, armedrace, and equestrian events; the winners include a few foreigners and a
woman.[Cf.infrano43].[AC]
2) G. AGOSTI, “Due note sulla convenienza di Omero”, in A.MARCONE (ed.), Società e
culturainetàtardoantica.Attidell’incontrodistudi,Udine29'30maggio2003,Florence,2004,p.38
57[SEGLIV1702,1708]:A.studiesamosaicfromPhilippopolis inArabia(325350CE)
representing Ares, Aphrodite, and personifications alluding to the episode narrated at
OdysseyVIII,285295.ByaddingarepresentationofΕcπρ}πεια,theeducatedownerofthe
house proposed a favourabe moral interpretation of this episode, perhaps in conscious
opposition to its negative interpretation by theChristians.Euprepeia occurs in other late
mosaics, e.g. in connection with Achilles (Madaba, c. 500 CE) and with Meleager and
Atalante(Xanthos,5thcent.CE).[AC]
3) S. AGUSTABOULAROT – J. SEIGNE – A. MAJALLI, “‘La vie civique de Gerasa de la
Décapole.L’apportdesinscriptionsdu“théâtre”NorddeJerash(Jordanie)”,MEFRA116
(2004),p.484522 [BE2006,485;SEGLIV1689,1691]:Ed.pr.ofabuilding inscription
recording the dedication of the theatre of Gerasa (165/6 CE; p. 388514 no 2). The
construction was funded with endowed money as well as with funds described as qπp
qγuνωνκαs[λλων?]δη\οσjωνχρη\mτων.Theeditorsinterpretthesefundsasrevenuesfrom
contests. [P.L. GATIER,AE 2004, 1592 and BE 2006, 485, suspects the existence of a
foundationcreatedforthefundingofcontests.Thisismoreprobable.Itispossiblethatthe
city used for this purpose money originally intended to be used for money prizes. This
practice is castigated by Hadrian in his letters to the Dionysiac technitai (G. PETZL –








4) M.G. AMADASI – G. BEVILACQUA, “Filatterio grecoaramaico da Roma”,Mediterraneo
antico7.2 (2004),p.711725[SEGLIV975]:Ed.pr.ofasilver leaffromRome(5thcent.
CE) inscribed inGreek andAramaic.Originally the leaf, a phylactery, was rolled up and
keptinabronzebox.TheGreektextisverysimilartoanotherGreek/Aramaicphylactery
from Tell elAmarna (SEG XLII 1582), and it may have been imported to Rome from
abroad. The text consists of sequences of the seven vowels, magical characters, magical
words(Αβλαναθαναλβα),andnames(α\να\ενεους,δωναϊ,Ελοε,Σαβαωθ,¡αω).[AC]
5)N.AMITAIPREISS, “Glass andmetal finds”, in Y. HIRSCHFELD,Excavations at Tiberias,
1989'1994, Jerusalem, 2004, p.177190 [SEG LIV 1681]: Ed. pr. of a hematite amulet
believed to offer protection against lumbago (σχjων, sc. σχjων; ‘for the hips’; Tiberias,
2nd/3rdcent.;p.188).[AC]
6)R.ARENA, Iscrizioni greche arcaiche diSicilia eMagnaGrecia III. Iscrizioni delle colonie euboiche,
Pisa,1994[SEGXLIV740]:Withgreatdelaywesummarizethecontentofthiscollection





attempts to steel the vase (hος δ᾿ ν \ε κλ}φσει θυφλpς σται; 16, c. 675650). A graffito
designatesavaseaspropertyofHera(18,6thcent.);anotherbronzevase isdesignatedas
property ofDemon (28, c. 450).A bronze cauldronwas set up as a prize in the funeral
games of Onomastos (27, Yπs τοi ­νο\mστο τō Φειδjλεο θλοις Yθ}θεν). A defixio was












7) R. ARENA, Iscrizioni greche arcaiche di Sicilia e Magna Grecia V. Iscrizioni di Taranto, Locri
Epizefiri,VeliaeSiracusa,Alessandria,1998[SEGXLVIII1258]:Thisvolumeassemblesthe
Archaic inscriptions of Taras, Siris, Thourioi, Elea, Lokroi, and Syracuse (mostly late 6th
andearly5thcents.),withcommentsprimarilyonlinguisticphenomena[forthesetextssee
alsotheeditionsofL.DUBOIS,summarisedinEBGR1989,29,and1994/95,112].Taras:
Dedications: Most dedicatory inscriptions from Taras were inscribed on vases. They were
dedicatedtoagoddesswiththeepithetBasilis,probablyAphrodite(8,byawoman),Gaia
(6, 9; see infra), an anonymous goddess (7), and anonymous deities (1416, 30; 30 is
characterised as εcχολm); twoof the vaseswere designated as sacred (1516: hιαρm). [It is
unlikelythatthetwograffitiwiththenameofGaiawerededications.Gaia’snameisnotin
thegenitiveor thedative,but in thevocative (rather than in thenominative).Since these
graffiti are on cups, we are probably dealing with invocations of the goddess during
libations].DedicationsonothermaterialsareaddressedtoArtemisAgratera(11)[thename




inventory of cult objects (18) see EBGR 1992, 154. Elea: A series of cippi, probably
markers of sacred space, are inscribed with the names of gods: []nie and Zeus []nios
(HellenieandHellenios?,34),OlympiosKairos(35),ZeusOrios(36),ZeusAn[]andOrios
(37), Zeus Hypatos Athe(naios) (38), Pompaios (39), Hera Thelxine (40), Poseidon
Asphaleios(41),Zephyros(42),andExakesterios(43).Lokroi	Epizephyrioi.Dedications:to
Aphrodite (57), Persephone (47, amirror by awoman; 48: [Π]εριφ`ναι, a helmet; 52), an







9) M. ARNUSH, “Pilgrimage to the Oracle of Apollo at Delphi: Patterns of Public and
PrivateConsultation”, inPilgrimage,p.97110:Boththe literary sourcesandtheepigraphic
evidence strongly suggest a gradual decline ofDelphic oracular prophecy in international
and political affairs from the mid4th century onwards. Two of the last epigraphically
attestedconsultationsofpoliticalcharacterarethoseconcerningthealliancebetweenPhilip
II and the Chalkideis (Syll.3 633, 356 BC), and the leasing of the sacred orgas in Eleusis
(LSCG32,352/1)[nowI.Eleusis144].Bycontrast,oracularconsultationonpersonalissues
apparentlycontinuedtoflourish.[JM]
10) A. AVRAM – M. BĂRBULESCU – M. IONESCU, “À propos des pontarques du Pont
gauche”,AncientWestandEast3(2004.2),p.354364[SEGLIV666]:Theauthorsplausibly
argue that the expression πρ~τος ποντmρχης attested inHistria (I.Histriae207, c. 140CE)
andKallatis(I.Kallatis99/100,172CE)designatesthefirstποντmρχηςfromaparticularcity,
and not the first pontarches ever. The late attestation of πρ~τοι ποντmρχαι shows that the
Pontic Koinon was a relatively recent institution, probably established during Hardian’s
reigntoorganisethelocalimperialcult.[AC]
11)A.BARBET et al.,Zeugma II.Peinturesmurales romaines,Paris, 2005 [BE2006, 441]:This
publicationpresentsaseriesofwallpaintingsfound inhousesatZeugma(early2ndcent.
CE).Manygraffitiandpaintedinscriptionsarevisibleonthewalls,readanddiscussedbyJ.
B.YON.Mostof the texts seemtobeacclamations, includingacclamationsofZeus:Ζεt,
κDρει (p. 46 no. 12D), Ζεt κDρει· qs ζον Γερ\αν| (p. 117 no. 6C).A few texts refer to
mythological figures (p. 153 no. 26EF: ηιδm\εια,Πηνελ`πη; 151 no. 26B: ´\ου\[}]γας
γα\}\[νων?]). [Most of the texts are difficult to read and fragmentary, andY. has done





be acclamations for Damascus: []α\ασκ| | [\]ητροπ`λι and Νjκα α\ασκ[|] (cf. P.L.
GATIER,BE2006, 441).The text 9C (p. 87:ΑΚΑΚΙΖΗ|ΣΕΣ) is clearly an acclamation:






(εcχν τελ}σας; Thapsos, late 2nd cent. CE). The epithet Karpodotes for Poseidon is
attested here for the first time, and B. interprets this deity as the Greek rendering of






personal devotion as a factor promoting the integration of foreign residents.Among the
dedicants she identifies local sacred officials and othermagistrates, Athenianmagistrates,
foreignresidents,butalsotheoroiandarchitheoroi,artists,andsoldiers.[AC]
14)N.BELAYCHE,“Hypsistos.Unevoiedel’exaltationdesdieuxdanslepolythéismegréco
romain”,ARG 7 (2005), p. 3455: The cult of Theos Hypsistos has attracted a lost of
interesrtaspartofaculturalprocesscharecterisedas‘paganmonotheism’.InthisarticleB.
plausiblyplaces theworshipofTheosHypsistos in thehistoricalcontextofpolytheismin





the assumption that the cult of Theos Hypsistos is connected with a rupture in ritual
practices.[AC]
15)É.BERNAND,Inscriptionsgrecquesd’Alexandrieptolémaïque,LeCaire,2001:B.assembles79
inscriptions fromPtolemaicAlexandria (no new texts).Dedications:Most dedicationswere
made to Egyptian gods (12, 45, 1920, 24, 34, 5055, 55 bis, 58). They include the
dedication of a temple and temenos to Sarapis by Ptolemy III (13), and a dedication of
Ptolemy IV to Isis TheaMegiste (17: τkι α[τjαι πολλ~ν?] εcεργεσι~ν ες [αυτ`ν]) and to
Harpokrates(21,κατπρ`σταγ\αΣαρmπιδοςκαs½σιδος).Wesingleoutafewexpressions:
σωτkρες (19); Yκοσ\bσατο τpν ερpν τ`πον τοiς κυρjοις θεοiς \εγjστοις (34); ½σι καs ταiς
[λλαιςθε]αiςταiςσω[ζοDσαις](49);κατπρ`σταγ\α(54);εcχbν(54,61).Otherdedications
weremade toApollon (57),Asklepios (60),Demeter,Kore, andDikaiosyne (22),Enodia
(23, by Ptolemy IV), Herakles (59, by an ephebe), Hermes and Herakles (?, 28, by an
agonothetes),PantesTheoi(6),Theoi(61),TheaKaleenPandois(?)andhersynnaoi(56),Zeus
Soter and Hera Teleia (32), to synnaoi theoi (43), and to an anonymous god (67). Many
dedicationsweremadeforthewellbeingofmembersofthePtolemaicdynasty(1,56,19
20,22,2425,28,34,35,38).ApriestofZeusdedicatedaltars,temene,andstatuestoTheoi
Adelphoi, ZeusOlympios, and Zeus Synomosios for the wellbeing of Ptolemy III (14).
Interesting evidence for interaction between Jews and pagans in Ptolemaic Alexandria is
offeredbytwoinscriptionsrecordingthededicationofsynagogues(προσευχb),forthewell
beingofPtolemaickings,toTheosHypsistos(62,3rd/2ndcent.)andtoθεpς\}γαςYπbκοος
(35, 37 BC).Ruler cult: We single out private dedications to Theoi Adelphoi (9) and to
ArsinoeII(1112);altarsforthecultofPtolemyIIandArsinoe(78);analtarandatemenos




Berenike, kanephoros of Arsinoe, priestess of Arsinoe Philopator []). Associations: An
inscriptionattestsanassociationforthecultofAphrodite(41)[cf.thereviewofJ.BINGEN,
CE77(2002),p.345f.].[AC]
16) L. BETTARINI,Corpus delle defixiones di Selinunte, Alessandria, 2005 [BE 2005, 637]: B.
presents the ed. pr. of nine very fragmentary defixiones from Selinous (5th4th cent.),
consisting of lists of names. Only the first text seems to invoke a goddess (θεm; Perse
phone?),andthereisareferencetothetongueofthevictiminno3.Inadditiontothenew




πεα (15); Yπ}χωκαs ν`σου¾οπ¿Yπ᾿qτελεj (17); γλ~σσαqπεστρα\}ναYπ᾿qτελεj (2021);
καταγρmφω τν ψυχν καs τν δDνασιν (23); Yπ᾿ Yξωλεj (24). [See also the remarks of
L.DUBOIS,BE2005,637.ForareviewseeG.BEVILACQUA,ArchCl56(2005),p.603607;
seealsosuprano8andinfrano99.][AC]




In a report on the excavations at the Hellenistic shrine of Diomedes in Promonturium
Diomedis (at Ploča, Punta Planka) [cf. EBGR 1999, 128], B.D. presents three further
graffiti onpottery, dedicated toDiomedes (p. 134f.):ιο\bδιδ~ρον, [] καsο [], and	
Τρiτοςιο\b[δει].ShealsomentionsafragmentaryLatingraffito.[AC]
19)N.BOOKIDIS–R.S.STROUD,“ApolloandtheArchaicTempleatCorinth”,Hesperia73
(2004), p. 401426: After a reconsideration of the literary sources, the archaeological
material,andtheepigraphicevidence(IGIV1597;SEGXXVI393;SEGXXXII359;CIGI
1102;CIL III 534),B.S. argue in favour of the identification of the largeArchaicDoric
temple on the hill above the Roman forum of Corinth with the temple of Apollon.
Although none of the sources is really conclusive, the combination of the existing data
stronglysupportstheauthors’interpretation.B.S.alsopresenttheed.pr.ofaninscription
paintedonafragmentarypinaxfoundin1902ontheTempleHill(nowlost).Basedonthe





H.present the textswith excellent commentaries.I) Saleof thepriesthoodofHomonoia
(20, late 2nd cent.): The beginning of the text is not preserved; the preserved clauses
concern sacrifices (lines125), thepaymentof thepriesthood’s price in three installments
(lines2532),themakingofsilverwareforthecult(lines3254),andthepublicationofthe
documentandtheannouncementofthesale(lines5460).Thepreservedclausesbeginwith




the 9th of Theudaisios and on the 44th of Hyakinthios. The prostatai offered a sacrifice
during the assignment of new citizens to tribes by lot (Yπικλαροtσθαι Yπs φυλmν) in the
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presenceofthepriest,whoorallyconfirmedthatthesacrificehadbeenperformed(lines5
6: αÃ κα  ερες qντιφωνkι αcτοiς τν θυσ[jαν Yπιτε]λ}σ[θαι]; “wenn ihnen der Priester
bestätigt, daß dasOpfer ausgeführtwurde”); if the casting of lots tookplacewithout the
priest’sconfirmation, theprostataiwere liable toa fine.Theyalsoofferedasacrificeat the
quadrennial Asklepieia. The document mentions a variety of sacrificial animals and their
prices: the gymnasiarchos and the agonothetai sacrificed a fullgrown animal (line 9: ερεiον
τ}λειον) costing 25 drachmai; the hierophylakes a sheep costing 25 drachmai; the elected
magistrates fullgrownanimalscosting25drachmaieachonseparate sacrificial tables (line
14:καθ᾿κmσταντρmπεζανερεiοντ}λειον)[i.e.,eachmagistrateoreachboardofmagistrates
offeredaseparatesacrifice);theprostataianox(line16:ερεiονβοϊκ`ν)costing250drachmai.
The priest examined and approved the victims, togetherwith the exegetai, and placed the
sacrificialanimalonthealtar.Ifthesacrificeswerenotperformed,thenegligentmagistrates
paidfinesbothtothepriestandtothegoddess;thesacredmoneywasthenusedtomake
silverware (line 23 Yς κατασκευν qργυρω\mτων). Measures for the procurement of new
silverwareforthecultaredescribedingreatdetailinthefollowingclauses.Thesemeasures




treasurers; the text π`λιος Yκ Κ~· ερ v\ονοjας (“from the polis of Kos; sacred to
Homonoia”) togetherwith thenameof thepriestwas tobe inscribedon thesilvervases.
Similarmeasuresarealsomentionedinthedocumentconcerningthesaleofthepriesthood
ofAsklepios,Hygieia, andEpione (c. 175150, Iscr.CosED2a/b),ofwhichB.K. present





the purchaser, payable together with the first installment of the price. Themention of a
priestess suggests thatwomenhad the right topurchase thispriesthood. [But it is strange
that the rest of the text only refers to a priest and that a priestess is onlymentioned in
connectionwith the telete. Perhaps the priestesswas the priest’swife].The editors collect
seveninscriptionswhichattestthecultofHomonoiainKosandKalymna(p.240245);one





and new silverware was procured. This priesthood had substantial political weight in
connectionwithpoliticalrelationsbetweenKosandKalymna.II)Saleofthepriesthoodof




(white tunic, laurel wreath, clothes decorated with gold). The name of the cult is not
preserved,butfromthereferencetoinitiation(line8:q\Dατος)andthefactthatthepriest
servedmorethanonegod(line5:τ~[ν];cf.line7:τοiςθεοiς),B.H.inferthatwearedealing






The editors rightly assume that after the firstpurchaserhaddied, thediagraphewas issued
again with small modifications. Only the beginning is preserved, mentioning the usual
requirements for the purchase of the priesthood (health, aminimum age of 8 years), the
duties and privileges of the priest, and the means of payment. The priest received an
honoraryportion(γ}ρη)fromsacrifices (theskinanda legofyearlingvictims),placedthe
sacrificial animalson thealtar,woreacrownatall sacrifices, celebrations, andcontests in
honour of Eumenes, offered libations in all contests, had a place of honour, and was
exemptfrommostliturgies.IV)Saleofthepriesthoodofananonymousdeity(24,c.200
150).AfragmentaryinscriptionprobablyjoinsIscr.CosED16,whichconcernssacrificesin
the gymnasion. If this assumption is correct, the priesthoodwas that of a patron of the
gymnasion, probablyHermesEnagonios.B.H. publish the complete text.Thedocument
prescribestheofferingofasacrificeuponthesaleofthepriesthood;thevictimshouldcost
at least 150 drachmai and should be bought from sacred money. The priest should be
healthy and at least 10 years old. He should serve for life and be exempt from many
liturgies.Thetextdescribestheusualdutiesandhonours(libationsduringcontests,seatof
honour,whitegarment,placingof the sacrificial animalson the altar,honoraryportionof




finds, B.H. suggest the following reconstruction of the Koan calendar: Theudaisios
(November/December), Petageitnyos, Kaphisios, Batromios, Gerastios, Artamitios,
Agrianios,Hyakinthios,Panamos,Dalios,Alseios,Karneios(p.233240).Theyalsopublish
anhonorarydecreeofKalymnaforamanfromKos(21,late3rdcent.),whichwastobeset
up in the sanctuary of Apollon Delios in Kalymna and that of Asklepios in Kos; the
honoursweretobeannouncedduringtheDionysiaandtheathleticcontestsof theGreat
Asklepieia.[AC]











Greece,Thrace, theBlack Sea region,AsiaMinor, theNearEast, Italy,WesternEurope,
andNorthAfrica (critical edition of texts, translations, brief commentaries).The relevant
documents include decrees and cult regulations, dedications, manumission records from
sanctuaries of Sarapis in Boiotia, Phokis, and Lokris (p. 63118), lists of victors at the
SarapieiaofTanagra(p.5759), epitaphsof initiates in theEgyptianmysteries,aretalogies,
anddocumentsconcerningcultassociationsofworshippersofSarapis.[AC]
23)C.G.BROWN, “TheSteleofMnesagora andNikochares (CEG84)”,ZPE152 (2005),
p.15:Thephrase αcτÇδ()οcπmραδεiξαι in a grave epigram for twochildren (Athens;
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CEG84)hasbeeninterpretedasareferenceeithertoacenotaph(“butitisnotpossibleto
point the two of them out”) or to the fact that the parents cannot point out any living
children intheirhome.B.prefers toseehereacontrastbetweentheappearancegivenby




24) S. BUSSI, “Le statut des prêtres dans l’Égypte romaine. Aspects économiques et
sociaux”, RHDFE 83 (2005), p. 337354: Based on documentary sources (papyri and
inscriptions)andfocusingonthetempleofIsisatPhilai,B.discusses thenewadministra
tive, social, and fiscal roles played byEgyptian priests (e.g. by the high priest) under the
Roman administration, their privileges, the hierarchy of priesthoods, and the practice of
endogamy.[JM]
25) P. CABANES, “Les affranchissements à Apollonia d’Illyrie”, in P. CABANES – J.L.
LAMBOLEY (eds), L’Illyrie méridionale et l’Épire dans l’Antiquité. IV. Actes du IVe colloque
internationale de Grenoble (10'12 octobre 2002), Paris, 2004, p. 8388 [SEG LIV 582]: C.
reconstructsthecalendarofApollonia.TheyearstartedwithArtemisios(February/March),
Psydreus following upon Artemisios and Apellaios being the ninth month (October/





inscribed on the front and back sides of the stone, is the first and only attestation of a





CretaAntica 5 (2004), p. 295302: Ed. pr. of a small fragment of an architrave from the
Asklepieion of Lebena (Crete, early 2nd cent. CE). It mentions an emperor (Trajan or
Hadrian; [Αcτοκρmτορος Τραϊανοt? Καjσαρος Σεβ]αστοt σωτ[kρος] or [πρ τkς 




andAramaic inscriptions foundeastofAsiaMinor,andalso inscriptionsrelevant tothese
areas but found in Greece and Asia Minor (e.g., letters of Achaemenid kings) and
inscriptionsquotedorsimplyalludedtoinliterarysources.Thematerialispresentedinthe
following geographical order: Iberia andArmenia (123),Mesopotamia (2474),Babylonia
(75144), Messene (146171), Susiana, Kissia, and Elymais (172225), Persis (226279),
Hyrcania and Parthia (280300), Bactria and Sogdiane (301397), Panjab and India (398
413),thePersianGulf(414440),andtextsofunknownprovenance(441448).Thiscorpus
is useful for study of the diffusion of Greek cults in the empire of Alexander and the
Seleucids,inparticularofcultsconnectedwiththearmy(e.g.,Dioskouroi,Herakles,deities




few important sites, we do not give the provenance, which may be inferred from the
numberoftheinscription.
Dedications:An inscribedbronzeastragaloshadoriginallybeendedicated inthesanctuaryof




4th cent.2nd cent., 416420); they are addressed to Zeus Soter, Poseidon, and Artemis
Soteira(416)andPoseidonAsphaleios(418) [fortheidentityoftheofficerSoteles,whois
mentioned in these dedications, see P.L. GATIER, in G. GALLIAN (ed.),L’île de Failaka.
ArchéologieduKuweit,Lyon,2005,p.74];oneofthetextsreports thatthesoldiersoffereda
thanksgiving sacrifice (417: [σωθ}]ντες θυσαν  [κε]χαρισ\}να).Another dedication in the
sanctuaryofArtemiswasmadeforthesalvationofacertainTheokydres(419);analtarwas
dedicatedbythesoldiersof thegarrison(420).ThegeneralofTylosmadeadedicationto




are addressed to: Dioskouroi Soteres (Tylos/Bahrain, 147, 2nd cent.), GeMeter Olybris
TheaDespoina(16,Areni),HermesandHerakles(381,inthegymnasionofAiKhanoum),
Ma(180,Susa,3rd/2ndcent.),therivergodOxos(311,εcχbν),ZeusYρισθενςβασιλεDς(33,
Osroene; upon an oracle of Apollo: Φοjβου π`λλωνος \αντεD\ασιν qθανmτοισιν), Theoi




Artemis (244), Athena Basileia (245); we also note an altar for Hestia in Nisaia (281).
Sanctuaries:AletterofIkadionfromIkaros/Falaika(cf.supra)referstotherelocationofthe
sanctuaryofArtemisandtheestablishmentofanathleticandmusicalcontest(422,3rd/2nd
cent.). In Palmyra, honorific statues were erected in the sanctuaries of Zeus, Ares, and
Atargatis,aswellasinthe‘sacredgrove’(ερpνλσος;89,92).Festivalsandcontests:Athanks
giving agon (qγ~νι χαριστηρjοις) may be mentioned in a dedication to Antiochos IV
(Babylon,103=OGIS253).Rituals:ThecommunityoftheDollamenoiinUrukhonoured
Artemidoros, who had donated a piece of land to the god Gar, by erecting his statue






agonothetes (76, late 3rd cent.). The corpus includes copies of the edict of Antiochos III
concerningthe introductionofhighpriestessesforLaodike(193BC,271and278).Sacred
manumissions:A group of inscriptions in Susa (190200; cf. 205206; c. 183late 2nd cent.)





Hymns:Avery important, but fragmentary, hymn forApollo, composedbyHerodoros in
Susa (1st cent.CE?, 221=SEGVII14),praisesApollo as a superior god andpatronof
many aspects of life (esp. lines 2830: τοs γρ θν[εα] καs π`λεις πολ[υ]uνυ\ο[ν \]\α |
Êσjωσαν, Yπεsσ}βας\[οtνο]ς σκε[ς]πmντων·|ναj,Μαρ¦θε},πανταχ[οt ],|παντ`πτης,
πατος[θε~ν].Prayer:Anepitaphcontainsaprayerforjusticeforamurderedchild(60:
Ëλιε, τν \οiραν ζητkση Y\ν λιτανεDω· νbπις Ìν qν`\οις χερσsν φον}ων δι`λωλα [read
ζητkση (not ζητbσÍ) for ζητkσαι]; areaofNisibis, 2nd/3rd cent.;with a representationof
handsraisedinprayer).
Varia: The apotropaic inscription Îρακλkς Yνθmδε κατοικεi· \ηθ}ν εσ}λθοι κακ`ν was
inscribedattheentranceofacave(269,Mt.Karafto,Atropatene,4th/3rdcent.).Wesingle
out the inscriptions concerning the religious decrees and maxims of the Mauryan king
Asoka (290292, fromAlexandriaArachosia). Inscriptions inArmavir (13, 2nd cent.) and
Niniveh (68, 3rd cent. CE) list themonths of theMacedonian calendar [cf. a list of the
monthsoftheEgyptiancalendarinSamos(IGXII6,218)].Aninterestingtestimoniumfor




90:C.’sexcellent studyof funeraryepigrams,whichgive avoice todeadpeople, contains
manyimportantobservationsconcerningnotonlytherhetoricoffuneraryepigrams(word
play, reversal, tragic irony),butalso the relationshipbetween the livingand thedead.The
most important remarks on this subject are that epigrams let the dead say onlywhat the
livingwanttohear,comfortingandassuringthelivingthattheyhavenothingtofearfrom
thedead and theirhostile emotions. In part, suchepigramswere a response to the belief
thatthedeadlosttheirvoice.Theysometimesalludetotheseparationoftheeternalvoice
fromtheephemeralbody.Aninterestingphenomenonisalsothejuxtapositionofproseand
verse in the sameepitaph,with thewordsof the passerby (or thenameof thedeceased
person) inprose,andthewordsof thedead inmeter. [Themetricalwordsof thedead in
part award them heroic status; this is closely connected with the practice of making
transcendental beings speak inmetre (cf. the voice of the gods inmetrical oracles; see I.





(2nd cent.). It consists of entries following the same pattern: τοiς χουσι τ ΝΝ +
δεδωκ`τος+amount,e\}ρακαsνDξ[“tothose,whohavethepropertyofNN,sonofNN+
ethnic, who has given + amount, day and night”]. One of the entries also mentions a




property, which had previously belonged to individuals who had made contributions,
receivedaprivilegeofsomekind,validbothdayandnight.]ThemonthnamesArtemision,
Hekatesion,andDiostheonarementionedinthelastenigmaticentry.[AC]
31)M. ÇETIN SAHIN, “The SoCalled Κρbνη Παρθενικb at Stratonikeia”,EA 38 (2005),
p.1314[BE2006,25]:C.republishesaninscriptionfromPanamara(I.Stratonikeia220a,ca.
100CE)which refers to theconstructionofaΚρbνηΠαρθενικbby thepriestTi.Flavius
 EpigraphicBulletinforGreekReligion 231
Eudemos.C.arguesthatthisfountainwasnotatPanamaraandthatitcanbeidentifiedwith
a fountain excavated near the north gate of Stratonikeia. A colossal statue of Athena
Parthenos and portraits (of the sponsors?) were found there; this would explain the
fountain’sname.However,asC.pointsout,thisidentificationrequiresachangeofthedate
















33) F. CHAPOT – B. LAUROT,Corpus de prières grecques et romaines. Textes réunis, traduits et
commentés,Turnhout,2001:AfteraveryshortintroductiontoGreekandRomanprayers,C.
L. present a selection of 101Greek and 89 Latin prayers, primarily consisting of literary







BREMER, Greek Hymns, no 1.1], the hymn of Limenios in Delphi (G85 = CID III 1),
[FURLEYBREMER,Greek Hymns, no 2.6], an Athenian hymn to Asklepios (G93 = IG II2
4533)[FURLEYBREMER,GreekHymns,no7.6],Hadrian’sepigramforErosinThespiai(G97
=IGVII1828) [cf.EBGR2004,102],andthearetalogyofIsis fromMaroneia (G86) [cf.
infrano95].C.L.havealsoincludedintheirselectionthreeproskynematafromthesanctuary
ofIsisatPhilai (G87= I.Philai28,G88=I.Philai190,G89=I.Philai158.1),a lovecurse
from Pella (G78=SEGXLIII 434) [no reference to E. VOUTIRAS,aιονυσοφBντος γfMοι.
MaritalLifeandMagicinFourthCenturyPella,Amsterdam,1998],a‘prayerforjustice’probably





with R. TYBOUT (SEG) we read the text as a dedication by a veteran to Zeus for his
salvation (βετρανpςqπ}δωκαι τ|ιεs τν εcχνπρσωτηρjας τkς δjας?).Thebearded
godmustbeZeus.][AC]
35)P.CHRYSOSTOMOU, “Ν}αστοιχεiαλατρεjαςγι τθεσσαλικθεÔν(ν)οδjαÕΦεραjα





cent.) and inEchinos inThessaly (SEGLIV554bis). In the same article,C.presents an
improvededitionofadedicationtoEnnodiaStrogikaPatroafromLarisa(EBGR2000,201;
SEGXLIX622).[AC]
36) L. CLELAND, The Brauron Clothing Catalogues. Text, Analysis, Glossary, and Translation,
Oxford, 2005: Based on the copies of the Brauronian inventory lists from the Athenian
Acropolis (IG II215141516,1517B,1518B,1521B,1522,1523,1524B,1525,15281530),
C.offersausefuloverviewofthevariousgarments(type,form,fabric,colour,decoration)
dedicated to Artemis. The names of the dedicants demonstrate that women were the
primaryifnottheonlydedicantsoftheclothesrecordedintheinventories.C.suggeststhat
many of the garments were worn and probably also made by the female dedicants. As
regards the dedication by women ofmen’s and children’s garments, C. suggests that the
clothingofmenandchildrenwasconceivedasfemaleproperty.[JM]
37)K.CLINTON, “Epiphany in theEleusinianMysteries”, ICS29 (2004),p.85109 [SEG
LIV22]:C.attemptsareconstructionofthethingsseenandshowninthesecretpartofthe
EleusinianMysteries inorder toevokedivineepiphany.Suchelementsmayhave included
priests impersonating gods (cf.LSCG 65 lines 2425, in themysteriesofAndania: “these
womenwhomustbedressedtorepresentgodsaretohavethedressthattheSacredMen










granddaughter of the hierophantesCasianusApollonios (cf. IG II2 3811; Philost.,Vit. Soph.
2.20)and thedadouchosClaudiusPhilippos.The father,Flavius [],mayhavebeenFlavius





years ofwork on the inscriptions ofEleusis, C. presents this valuable corpus,whichwill
facilitate research on the cult of the Eleusinian goddesses. The corpus includes stone
inscriptionssetupinorinfrontofthesanctuaryofDemeterandKoreinEleusis,butalso
documentsissuedbythedemeofEleusisandsetupinothersanctuaries.VolumeIpresents
the texts, with elaborate app.cr. (often with new readings, restorations, and joins of
fragments), notes concerning the edition of the text, and bibliography, but with no
translationsandcommentaries.Thenewtextsaremarkedwithanasterisk.[Unfortunately,
thiscorpuslacksanindex.]
Sacred regulations: Most of the sacred regulations concerning the Eleusinian mysteries





I3 6, c. 470460); a fragmentary law or decree (22 = IG I3 251, c. 450 BC); a decree
concerningtheepistataiofEleusis(30=IGI332,c.432);animportantbutveryfragmentary
decreeconcerning themysteries (138=SEGXXX61,c.367348); anamendment to the
law of Chairemonides concerning the aparche (142 = IG II2 130+add); and a letter of
GallienusconcerningmattersrelatedtothemysteriesofEleusis(655).
Dedications:Naturally,mostdedicationsareaddressedtoDemeter(3,105;inno3Demeteris
called τανDπεπλος)orDemeter andKore (14, 5559,61, 84, 8991, 9798, 106, 113, *120,
121,126,*131,195,212,*215,226,238,241242,*245,251253,270,273,281,285,291,
298299,301302,307,*314,317,*318,319,323,342,346,357358,365368,370,373,389,





dedications includedEubouleus (88),Thea andTheos (83),Demeter,Kore,Thea,Theos,
andEubouleus (239),Demeter,Kore, SebasteDikaiosyne, and theDemos (341), Iakchos
(400),andKourotrophos(306,328,401,668).Onlyafewdedicationsareaddressedtoother
deities: Artemis (390, 530), Asklepios (680681, 684; cf. 685686), Asklepios andHygieia
(682684),Dionysos(79,103),andtheSaviourGodsoftheemperors(486:ΣωτkρσιΘεοiς
Φιλαδ}λφωναcτοκρατ`ρων).A statueofAsklepioswasdedicated toDemeterbyHerodes





αωνjουπmντα.Among thededicationswe single outdedicationsmade from the firstfruit
offerings (Yκ τkς τοtη\ητρεjουκαρποtqπαρχkς: 504, 532), an anatomical votiveplaque
(105),andanaltaroftheNeoteraTheoscoveredwithsilveranddedicatedbyherhierophantis






658; 511: τp πρp \υστ~ν λλων Yν τελεταiς στ}\\α κ`\αισι θ}σαν). A dedicatory epigram
written by a hierophantis who set up the statue of her granddaughter after she had been
initiated reveals strong personal devotion (380: κοDρην υkος περιuνυ\ον ×ερ`φαντις θkκε
Θεαiς δjαις \Dστιν, θηναΐδα). Vocabulary of dedications: καλpν γαλ\α (12), qντ᾿ ργων
(55),εcξm\ενος(56),εcχbν(328,400401,669,684),καθι}ρωσις(369),κατ᾿ναρ(600),φιλjας
χmριν (59),\ον[οjαςνεκα?] (110),χαριστbριον(239,306),πραυτkςκαs τ~ντ}κνωνκαs








its revenues (from the leasing of property), its various expenses for construction, cult
implements, and rituals, and its dedications. Other texts concern the architecture of the




68*, 99; in the αcλb: 196 line 28; 201, 208209, 229).Other sanctuariesmentioned in the
inscriptionsofEleusis are theTheseion (85), thesanctuary ofHerakles inAkris (85), the
sanctuaryofPlouton (93), the temenosofDemosand theCharites [inAthens] (221), the
sanctuaryofAsklepios,whereazakorosofAsklepiosdedicatedbuildings (683: τpπρ`ναον
[sic]καsτpνοκον).WealsomentionboundarystonesofthetemenosofDemeter(676)and
the sanctuary of Apollon (677), an inventory of the Delian amphiktyony (167), and the
payment of fines to (the sanctuary of) Dionysos (101). A fragmentary endowment (489,
169/170 CE) was to be used for various cultic purposes under the supervision of the
hierophantes and thedadouchos; one still recognizes a reference to theuseofmoney for the
construction of incenseburners (line 26); unauthorised use of the endowmentwas to be
punishedassacrilege.Attachedtothedocumentsisalistofthecultpersonnelwhoprofited
from the endowment: various priests (of Daphnephoros, Theos and Thea, Triptolemos,
Zeus)andpriestesses (ofAthena,DemeterandKore,Kal[],Moirai), thehighpriest, the
personnel of the Eleusinian cult (hierophantes, two hierophantides, dadouchos, exegetes, three









initiated Roman emperors into the Eleusinian mysteries: the hierophantis, who initiated








2nd cent. CE (494: qρρbτων θησ[αυρpν  Y]ς θbνας \υστικpν Û[γαγ`\ην Y\ π]ολ}\ωι
στυγερ~ι;515:Yσmωσενχρανταqρρbτωνθ}σ\ια;516:ργιακαsψυχνYξεσmωσεπmτρηι).A
dedicatory epigram records the prayerof two initiates (658:\Dστας ... \οtσu[ζοιτε]) [an
interestingreferencetotheoralcomponentoftheprayer:[qν}γραψαν]κ}σιον[φ]ωνντbνδε
προϊ}\[ενοι]]. The same text ends with a curse against anyone who should destroy the
dedication(´στιςχ[εi]ρ᾿λονλuβηςνεκ᾿νθ᾿[YπιβmλλÍ],κδικονYκ\ακmρων\kνινλ[οιτο
θε~ν]). Three other fragmentary epigrams refer to ritual matters (537: [q]ριγνuτου θυ[],
[qν]ακτ`ρου, δειχθεν[]; 585: \υστιπ`λων δαΐδων, \εγmροις; 586: θηbσα[σθαι], π}\ψαν
¡mκχωι). A benefactor of theEumolpidai received from them a share of sacrificialmeat,




τ~ν ερ~ν καθmπερÔλευσινjοις). An important document is the decree of the Dionysiac
artists referring to their participation in the cult of theEleusinian goddesses (271, c. 76).
Numeroushonorarydecreesandinscriptionsrefertotheculticservicesofvariousofficials,
in particular to their contributions to aesthetically pleasing performances of rituals. An
epimeletesofthesanctuarywashonouredfortakingcareofthesafeandbeautifulconductof






performing sacrifices for the salvation of the council and the people (181: τεθDκασι τ
σωτbρια ταiς θεαiς; 202). No 208 gives more details about their services: the offering of
sacrifices to Demeter and Kore and to the other gods, the offering of a sacrifice of
προθD\ατα, the preparation of a pair of animals for the transportation of the hiera, the
supervision of the ¥λαδε λευσις and the reception of Iakchos, the celebration of the
mysteries ofAgra, and the sacrifice of a bull at theEleusinia.The services of ademarchos
included sacrifices toDemeter andKore at theHaloia and the Chloia, a sacrifice at the
Kalamaia,andasacrificetoDionysosattheDionysia(229;cf.101).Ahoplitegeneralwas
honoredfor takingcareof theadornmentofapanegyris (295:προνοηθ}ντατο[tπερ]sτν
πανbγυρινκ`σ\[ου]).Adecreeconcernstheleasingofquarries,therevenuesofwhichwere
tobeused for theperformanceofabeautifulsacrifice forHerakles inAkris (85,332BC,
´πως...eθυσjαθDητ[αι]Êςκαλλjστη).Militaryofficialswerealsohonouredbysoldiers inter
aliaforperformingsacrifices(187,194,196,211),organisingcontests(194),andproviding
safety for the celebration of the mysteries (211). Inscriptions mention various festivals,
especiallyfestivalsduringwhichhonourswereawarded:theDionysiaatEleusis(68*,70,72,
80,84,96,99,201),theHaloia(184,196,211),theApatouriainPanakton(196;cf.194),and
the sacrifice to Artemis Agrotera in Phyle (196). Other agonistic festivals mentioned in
victorylistsorhonorificinscriptionsforagonothetai(356,358,455,463,478479,523,*541,
632), are the agon forPtolemy IV (207), theMegalaAsklepieia (455, 478479), theDelia
(195),theEleusinia(195,227228,450,463,527),theHermaia(195),theMegalaKaisareia
Sebasta (356, 358), the Olympia (523, 632), the Panathenaia (195, 463, 479, *541), the
PanathenaiaSebasta(356),andtheNemeia(527).









(85) and hierokeryx (459, 462, 626, 633, 645, 650); the spondophoroi (221), the exegetai ex
Eumolpidon (241,275,324,336337,359,442,455456,463464, 476,531,*544,545,550,
663), and the exegetesPythochrestos (291, 474, 590); the Yπs βω\| (503, 514, 653) andhiereus




in Akris (85), SebasteDikaiosyne (341), SynkletosRhomaion,Demos and Charites (333)
[for thecultof thesenateseeH.KIENAST,“DerheiligeSenat.Senatskultundkaiserlicher
Senat”,Chiron15(1985),p.253282],ZeusYπsΠαλλαδjου(443),andZeusOlympios(523,
632); priests with no reference to a deity (334335, 355; priests for life: 334335); the
priestess ofAthena Polias (619); a high priestess ofMeter TheonBoiotia (640); epimeletes
pompes (the procession of theDionysia, *225);kanephoroi ofMeter Theon, Asklepios and
Aphrodite (267), Dionysos Lenaios (394), Poseidon Erechtheus (463), Sarapis (282), Isis
(283); apyrphoros (530); abouzyges (443);phaidyntes inOlympia (633); azakoros ofAsklepios
andHygieia(683);andakleidouchosinthecultofAsklepios(685).







in the island of the blessed (502: Üν καs q\ειβο\}νη ηÇ \ακmρων Yπs νbσσους Ýγαγε
παντοjηςYκτ`ςYπωδυνjης·δ~κεδ}οθmνατονγλυκερuτερονeδ}ο[ς]πνου).Thehierophant
Glaukos, who served for nine years (ργια π¦σιν φαινε βροτοiς φαεσj\βροτα ηοtς
ενmετες),wasbelievedtohavejoinedthegods(nλθεπρpςqθανmτους;cf.649:εροφαντbσας
Þιχετ᾿Yςqθανmτους);hisepigramcharacterisesagooddeathas“agoodmysterygivenbythe
gods” (n καλpν Yκ \ακmρων \υστbριον, οc \`νον εναι τpν θmνατον θνητοiς οc κακpν qλλ᾿
qγαθ`ν).Adeceasedwomaniscalledaheroine(349).[AC]	
40) J. CROUWEL et al., “Geraki, an Acropolis Site in Lakonia. Preliminary Report on the
Eleventh Season (2005)”, Pharos 13 (2005), p. 328: A roof tile mentioning Apollo and




österreichische Landesausstellung 2001 in SchloßOttenstein und SchloßWaldreichs), St.
Pölten,2001[SEGLII1021]:C.LANGAUINGER(260no.I9.15)presentsaleadtabletwith
the inscription θην¦, αβαλαναοναλβα, Ιαu,Πλ[οDτων?] τpνΠ`ν[τιον] (Donnerskirchen in





42)L.D’AMORE, “Un filatterio greco daLazzàro (ReggioCalabria)”,ZPE 152 (2005), p.
157160[BE2006,65]:D.presentsanimprovededitionofaphylacteryinscribedonaclay
tile(Lazzàro,ReggioCalabria;SEGXLV1442,6thcent.CE).Accordingtothenewreading
the textconsistsofan invocationofGod,an invocationofMichael, andanexorcism:á
Θ(εp)ς λεξmνδρου, Ê Θ(εp)ς Πολυδ`ρου καs  γγελος Μηχαλ, βοbθει. âπbντησεν 
γγελοςτοtδ}\ον<ο>ςκαsλ}γηαcτ|δ}\ονιΒmρζωνΑΥΡΜ[“godofAlexandros,godof
Polydoros!AndangelMichael,help!Theangelencounteredthedemonandsaidtohim,to
the demon Barzon ”]. D. provides parallels for the encounter between an angel and a
demonfromsimilarmagicaltexts.[AC]
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43)L.DARMEZIN –A.TZIAPHALIAS, “Deux inscriptions inédites dePélinna (Thessaly)”,
AncW36.1(2005),p.5475[SEGLIV566]:Ed.pr.oftwoinscriptionsfromPelinna.Alist
containsthenamesofgymnasiarchoiandthewinnersintheracetristadion(adistanceofthree








45)P.DEBORD, “SurquelquesZeusCariens: religion etpolitique”, inB.VIRGILIO (ed.),
StudiEllenisticiXIII,Pisa,2001,p.1937[SEGLII1025]:P.reconstructschangesofthecult
of Zeus Karios under the influence of political developments. The cult of Zeus was an
adaptationofthecultofanindigenousKariangodofunknownname.Hewasworshipped
with various epithets (Osogo,Labraundos,Karios).ZeusOsogo [Osogo seems to be the
name of a cult founder in the genitive] wasMylasa’s divine patron.D. suspects that his
association with Poseidon (cf. Zeus Osogollis Zenoposeidon) was the result of Koan
influence(4thcent.).ThecultofZeusLabraundoswaspromotedbytheHekatomnids,and
thegodbecameoneofthemostimportantdeitiesofMylasa(3rdcent.).Thepriestofthis
deity lost its political power but the priesthood remained hereditary (I.Labraunda 5). D.





LII1464ter).Withthis text, theownerof thegravethreatensthosewhowoulddisregard
hiswillandviolatehisgravewithterriblepunishment.D.improvesthereadingoflines11
12 (“neuf taureuxblancs aux cornesdorées”) [the samecorrection inEBGR 2002, 6 and
SEG LII 1464 ter], and rightly points out that the text is a funerary foundation. The
mention ofMa, the goddess of Komana, as a recipient of the fine, does not justify the
assumptionthattheownerofthegravewasherpriest.D.discussesindetailtheatonement
imposedon the violators of thewill. The violatorwas expected tomake offeringswhich
consistedofgroupsofninepersonsandanimals; insomecases theseofferings reflect the
polarity ofmale and female (boysgirls, bullscows, hegoatsgoats). The offering of nine
white swallows is hard to explain.After rejecting the possibility that χελιδuν is used as a
metaphor for a shesheep, D. argues that the nine swallows were meant to make the
atonement impossible and thus to cause the angerof the gods.Thegods invokedby the













gram and letters (obverse), v \}γας θεpς Αβγαλ\ισακιακω (reverse), ΑΙΟ (rim); 1112:
ΣαλκοιζΛηγη\ιθκ;1113:ΑΕΙΟΥ[incompleteseriesofthesevenvowels].[AC]
48)M.DIBRANCO,“PellerinaggiaCreta.Tradizionieculticretesiinepocatardoantica”,in
Creta romana e protobizantina I, p. 716 [SEG LIV 808, 862]: The author presents an
interestingcollectionofsourcesconcerningpilgrimagestothecaveofZeusonMt.Ida,to
theAsklepieionofLebena,andtotheDiktynnaionofCrete, in theRomanperiod.Inthis
context, D. briefly discusses traditions concerning the ‘holy men’ Epimenides and







p. 2360 [SEGLIV716]:D.discusses the famous inscriptionon thebase of the colossal




the statue was rededicated by the Naxians (I.Délos 49), as D. argues, in an effort to
appropriate an Archaic monument (possibly a private dedication) after the liberation of
NaxosfromAtheniancontrol.[AC]
50)D.DOEPNER,SteineundPfeilerfürdieGötter.WeihgeschenkgattungeninwestgriechischenStadthei'
ligtümern,Wiesbaden, 2002 [SEG LII 955, 957, 974]:D. gives a panorama of the various
types of dedications in Metapontion, Poseidonia, Syracuse, Akragas and Selinous: stelai,
reliefs,argoi lithoi, pillars and columns,naiskoi, statues and statuettes,pinakes, vases, jewels,
loomweights,etc.Shediscusses therelevant rituals, thedeitieswhichwereworshipped in
these cities, and the significance of dedications as a medium of religious and social
communication.Hercatalogue(p.195253)includesafewinscriptions(thetextsareusually
notgiven;anewtextismarkedwithanasterisk).Metapontion:DedicationstoAphrodite




51) L. DUBOIS, Inscriptions grecques dialectales de Grande Grèce. Tome II. Colonies Achéennes,
Geneva, 2002:Thesecondvolumeof thecollectionofdialect inscriptions fromItalyand
Sicily(cf.EBGR1994/95,112)assemblestheinscriptionsofSybaris,Poseidonia,Metapon
tion,andKroton.Sybaris:Dedications:AfterhisvictoryinOlympia,anathletededicatedto
Athena a statue in fulfilment of his vow (q}θλων δεκmταν, εcξm\ενος), probably his own
image imitating his exact size (5). A sacrificial functionary (ρτα\ος, ‘sacrificateur’) [a
\mγειρος?]dedicatedtoHera(Ηεραςτ¦ςYνπεδjωι)aaxeasatithe(ργωνδεκmτα;9)Athena
wasalsotherecipientofvases(78).OtherobjectswerededicatedtoDionysos(?11)andto
an anonymous god (4). Oath: The treaty between the Sybaritans and the Serdaioi (12,
Olympia)invokedaswitnessesZeus,Apollon,andtheothergods(12).Poseidonia:Silver
disks and tablets were dedicated to Hera (18), Demeter (1920), Kore (21; τ¦ς Θεō τ¦ς
παιδ`ς), and Zeus Xeinos (22). A vase was dedicated to the Nymphs (24); a woman
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dedicated a bronze statuette to Athena as a tithe (δεκmτα; 25). We also mention the




(4344). Family dedications are addressed toHerakles (50),Hermes (48), (Zeus)Hikesios
(49).Other recipientsofdedicationswereApollon (67, δεκmτα),Aphrodite (4546, vases),
AphroditeMeilichia(47,δ~ρον),Hera(68),andHerakles(75,byapotter)[onthistextsee
EBGR 2002, 154]. The corpus also includes dedications made by the Metapontinoi in
Eleusis(77)andDelphi(78)andanoracularenquiryofacitizenofMetapontioninDodona
(79).We alsomention a reference to a hieros (58), a defixio (60), an inventory of sacred
property belonging to Θεpς Yπs Σjρι Yπs δρ`\é (Demeter?, 76) [“the goddess, whose
sanctuaryisontheriverSiris,neartherunningtrack”].Kroton:Dedications:toApollon(91,a
stater)[seesuprano7],toApolloninDelphi(92,warbooty),Hera(83),HeraEleutheria(84






and ko'wa (cf. Kore) in LinearB tablets fromThebes as evidence for the existence of a
divinetriadintheMycenaeanperiod(seeEBGR1997,155).[AC]
53) H. ENGELMANN, “Archiereus und Lykiarch (zu TAM II 1, 175)”,ZPE 154 (2005),
p.181182:AdecreeofSidyma(TAMII1,175)hasplayedanimportantpartindiscussions
ofthequestionwhethertheLykiarchesandthehighpriestoftheLykianKoinonweretwo
different offices. The phrases Yπs qρχιερ}ως τ~ν Σεβαστ~ν and (later in the same text)
Yκο\jσθηYπsτοtαcτοtΛυκιmρχουhavebeeninterpretedasreferringtotwoofficialsserving
inthesameyear:thehighpriestDiogenesandtheLykiarchesTi.ClaudiusTelemachos.E.
argues that Telemachos served as Lykiarches in an earlier year and that Yπs τοt αcτοt
Λυκιmρχουdoesnotmean“duringhisterminofficeasLykiarches”,but“inthepresenceof
thesameLykiarches.”Telemachoscontinuedtohavethis (honorary) titleafter theendof
histerm.Consequently,thisinscriptiondoesnotprovethatLykiarchesandArchiereuswere
separateoffices.[JM]
54)N.A.EVANS, “Feasts,Citizens, andCulticDemocracy inClassicalAthens”,AncSoc34
(2004),p. 125:Basedmainly onorations and tragedies,but also containing references to
cult calendars and ‘sacred laws’, this article discusses Athenian public feasts and their
significance for thecreationof acommoncivic identityand theconstructionof thepolis
community.ArecurringthemeinE.’sstudyistheexistenceofvariousgradesofexclusivity
and inclusivity in Greek (Athenian) religion [cf. S. KRAUTER,Bürgerrecht und Kultteilnahme.
PolitischeundkultischeRechteundPflichteningriechischenPoleis,RomundantikemJudentum,Berlin,
2004].[JM]
55) F. FERRANDINI TROISI, “La divinizzazione di Alessandro Magno. Testimonianze
epigraphiche”,Epigraphica67(2005),p.2334:F.T.assemblestheevidence(literarysources,
numismatic evidence, inscriptions) that refer to the Alexandreia, the festival celebrating
Alexander’sbirthday:Thasos:LSCG69(c.325300);Rhodes:IGXII1,57,71;I.Lindos233
(3rd2ndcent.);Ankyra:SEGXXVII843;Athens:SEGXXVI184189;Bargylia:OGIS3;








chronologie”,CRAI (2005), p. 719765: A large number of inscriptions found at Klaros
commemoratethevisitsofdelegations.F.discussesindetailthechronologicalcriteriaand
concludesthat75%ofthetextswhichcanbedatedbelongtotheperiodc.125186/7CE.
This was the period in which the oracle at Klaros was flourishing. In appendix I, F.
establishestheabsolutechronologyofKlarianpriestswithinthisperiod.[AC]







on a monumental rockcut grave near Amaseia (CIG 8894): Τες, qρχιερεDς (not Γkς
qρχιερεDς). He dates the monument to the 2nd cent. The office of the high priest was
introducedbyAntiochosIIIandwasprobablytakenoverbythePontickingdom(p.274f.).
[JM]
59) S. FOLLET, “Deux inscriptions attiques inédites copiées par l’abbéMichel Fourmont
(ParisinusSuppl.gr.854)”,REG118(2005),p.114:Ed.pr.ofadedicationtoHermesbya
lampadarches(Athens,35BC).ThetextwascopiedbyMichelFourmontin1729.[JM]
60) P.L. GATIER, “Inscriptions grecques et latines du ProcheOrient: questions de
provenance”,ZPE 147 (2004), p. 139144 [BE 2005, 517]: G. discusses a dedication of






heattributes thisdedication to that siteandcommentson the identificationofAphrodite
withvariousOriental goddesses [on the cultofAphrodite atWasta see alsoC.BONNET,
StudiepigraficielinguisticisulVicinoOriente24(2004),p.125140].[AC]
61) S. GIANNOBILE, “Il dio egizio Ptah nella documentazione magica: amuleti e papiri”,
ZPE 152 (2005),p. 161167:G.presents a newgold tablet found in a grave (Rome, 2nd
cent.CE)inscribedwithcharakteresandthemagicalnameΦνεβεννουθ(‘lordofthegods’).In
magicalpapyri,thisnameisassociatedwiththeEgyptiangodPtah(Φθ¦;PGMXXXVI,44
and 228). A very similar tablet was found in York (2nd/3rd cent.; R. KOTANSKY,Greek
MagicalAmulets:The InscribedGold,Silver,Copper, andBronzeLamellae.Part I,Opladen,1994,
no1).Theprophylacticcharacterofthesetabletsmaybeinferredfromtheuseofthenames
ΨνεβεννουΦνεβεννυθandΦνηβεννουθinasilverphylactery(SEGXXXIII1547).[AC]
62) M. GIRONE, “Dediche votive cretesi”, in Creta romana e protobizantina I, p. 119130:







parts of the same temple [cf.G.I.DESPINIS (EBGR 2004, 63)]. Instead, he identifies the
qρχαiοςνεuςwithahypotheticalArchaic templeunderneaththechapelofSt.Georgeand
the Παρθενuν with the excavated temple. This reconstruction is based on the dating of
beddingscutintothebedrock.[Thedatingofbeddingsistosaytheleastuncertain.Based
onexactly the sameevidence–archaeological andepigraphical–DESPINIShascautiously
suggestedexactlytheoppositeidentification,identifyingtheqρχαiοςνεuςwiththeexcavated
templeandtheΠαρθενuνwithatempleunderneaththechapelofSt.George.Theproblem
is that the relevant inscription unequivocally refers to a single temple ( νεuς) and then
specifies:“boththeancientoneandtheParthenon”(νεuς,´τεq[ρχαiοςκαsΠα]ρθενuν).













17 gennaio 1998, Napoli, 2000 (AION, 22), p. 5977: G. presents an overview of the
eschatological textsattributed toOrpheus,withemphasison the testimoniesofPlatoand





SEG LII 1538, 1586, 15911593]: This catalogue of Phoenician objects in the Louvre
containsseveraldedications(no inedita; textsbyF.BARATTE,P.BORDREUIL,F.BRIQUEL
CHATONNET, A. CAUBET, P.L.GATIER, É.GUBEL, andM.YON). Themost interesting









the famous statue of Eros made by Praxiteles in Thespiai (A. PLASSART, “Fouilles de






with statues of Aphrodite and Phryne [but cf. D. KNOEPFLER, BE 2006, 205]. In her
detailed analysis,G. adduces as pararallels the epigrams ofHonestus in theValley of the
Muses intheearly1stcent.CE. (W.PEEK,“DieMusenvonThespiai”, inΓjρας@ντωνSου
ΚεραMο̟ολου, Thessalonike, 1953, p. 624627). She recognizes allusions to epigrams




relationship between the poem’s theme and the roughly contemporary Amatorius by
Plutarch.G. attempts to reconstructhow femaleworshippersmayhave responded to the
statueofEros.[AC]
68) C. HABICHT, “Marcus Agrippa Theos Soter”,Hyperboreus 11 (2005), p. 242246: H.
publishes a small altar dedicated to the cult of Marcus Agrippa from Thessaly (in the
MuseumofLarisa) and collects the evidence for the award of divine honours toMarcus
Agrippa. [Thesametextwaspublished independentlyasSEGLIII567ter=EBGR2004,
135,butitwasnotrecognisedasanaltar.][AC]
69)A.HENRICHS, “WritingReligion. InscribedTexts,RitualAuthority, and theReligious
Discourse of the Polis”, inH. YUNIS (ed.),Written Texts and the Rise of Literate Culture in
AncientGreece,Cambridge,2003[SEGLIV1905]:Althoughtheperformanceofritualsrelied
heavily on oral tradition, writing was important for the practice of Greek religion. H.
presentsapanoramaof thevarioustypesof inscriptions,whichconcern religiousmatters,
focusingongraffitiwhichoriginate incelebrations (e.g., theDipylonvaseand the ‘cupof
Nestor’ from Ischia: CEG 432 and 454); dedicatory epigrams (CEG 251; CEG 305:
“Peisistratus and his political ambitions occupy the hexameter; Apollo and his temple
inhabitthepentameter,whilethemotproprefordedications,theken,isstrategicallypositioned
at theboundarybetweenthetworealms.Afterall, it is theactofdedicatingthealtar that




(sacrificial calendars, purity regulations, hieroi logoi). [A small detail: H. follows the
interpretationoftheNestor’scupas“alovecharmthatpromisesimmediategratification”
andgood sex (p. 4647) [cf.EBGR1996, 82];what the text actually says is thatwhoever
drinksfromthecupwillbeseizedbydesire forAphrodite;unlesseachandeverywoman
withwhomonecanhavesex,isunderstoodasAphrodite,whatthetextpromisesissexual
desire, not its fulfilment; similarly, if “Aphrodite stands metonymically for the works of
Aphrodite,”thetextpromisesdesire,notsex.][AC]










outherdiscussionof the sacrificial calendarsofThorikos (IGI3256bis;p.155165), the
Tetrapolis ofMarathon (IG II2 1358;p. 165177), andErchia (SEGXXXIV111; p. 177
188). In “Metamorphoses of Tradition: the Athenian Anthesteria” (p. 223275), she
demonstratesthattheritualoftheAnthesteriaandthefunctionofthisfestivalinAthenian
religion underwent substantial changes in the Classical and Hellenistic periods [on such
‘ritualdynamics’ seeA.CHANIOTIS, “RitualDynamics in theEasternMediterranean:Case
Studies inAncientGreeceandAsiaMinor”, inW.V.HARRIS (ed.),Rethinking theMediterra'
nean,Oxford,2005,p.141166].[AC]
71)M.HUYS,“SomeNotesonaKellisOstraconwiththeLegendofTennesandHemithea
(= LDAB 10306)”,ZPE 152 (2005), p. 203208:H. presents an improved edition of an
ostraconnarratingthemythofKyknos’children,TennesandHemithea(see infrano169),
andprovidesadetailedcommentaryonthisversioninthelightofothersources.[AC]
72) E. INTERDONATO, “Evergetismo e dediche nei santuari greci in età romana: il caso
dell’AsklepieiondiKos”,inAutocélébrationdesélites,p.267285:Thehonoraryinscriptionsset
up inthesanctuaryofAsklepios inKosreflect thetransformationof theAsklepieionasa
stage for the local elite’s selfrepresentation.While in the3rd and2ndcenturieshonorary
inscriptionswere setupby foreigncommunities ingratitude for the servicesofKoansas





σπεiρα), focusingon initiatory rituals (τελετb,ργια, τριετηρjς), the significanceorartificial
grottos (ντρον, \υχ`ς), other cult places, and the part played by women. J. discusses in
detail anhonorary inscription fromTorreNova forAgripinilla,whichgives a long listof
functionariesofaDionysiacassociation(IGUR160;p.3053).Thesecondvolumepresents
acorpusofc.200relevantGreekandLatininscriptions,arrangedgeographically. [Aweak
pointof this importantstudyofmanyaspectsofDionysiacworship is that it lacksaclear
chronological arrangement. It thus conveys a rather static image and somewhat obscures
longtermdevelopments.][AC]
74)D.R.JORDAN,“ThreeNotes”,ZPE152(2005),p.155156[BE2006,63]:J.comments
on a defixio from Hadrumetum addressed against horses (AUDOLLENT,DefixTab 25); in
normalized spelling the text reads: Αλι\βεου κολου\βευ πετελλι\βευ. Λ}γει σοι δωνmϊ
ΣαβαωθΣε\εσιλα\, íναβαρDνÍςτpνíππονΛαυρε¦τον(characters,drawingofahorsewith
the name Λαυρε¦τος written within it) \ηδ τρ}χÍ \ηδ τος π`δας κινbσÍ, \ σταθ.
Κατmβαλεαcτpνκαsκmτεχε(?)αcτοtπ`δας(p.155156)[“magicalwords;Adonai,Sabaoth,
Semesilam, commands you tomakeLauretus, thehorse,heavy, inorder that hemaynot
run,maynotmovehislegs,maynotstand.Subduehimandholdhislegs”].J.returnstoan
amulet, in which the scribe, erroneously, inserted instructions from a formulary (EBGR
2001,91).HeobservesthatalsoîντεκενeΛοistheresultofasimilarmisunderstanding.
Λο (the usual abbreviation for λ`γος) must have been confused with the very similar




(παγαjη/πανγαjη); she was the recipient of dogsacrifices (κDων/κυνu) and was often
worshippedasσωτεiρα.][AC]
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75) M. KAJAVA, “Hestia. Hearth, Goddess, and Cult”,HSCPh 102 (2004), p. 120: K.
providesabriefsurveyoftheepigraphicevidenceforpriesthoodsofHestia.Accordingto
K.,AgoraXV260 lines 1417 (early 1st cent.) cannot be seen as secure evidence for the
existenceofapriesthoodofHestia,whileIGII25096mostprobablyreferstothecultofthe
RomanVestainAthensintheearlyImperialperiod.PriestsofHestiaareknownonlyfrom
Delos (I.Délos 1877, 2605) and Stratonikeia in Karia (I.Stratonikeia 16) [a priest of Hestia




CE) mainly from Sparta (IG V 1, 116, 583584, 586, 589, 593, 598; SEG XXXVI 353;
XLVIII460)andtwofromOlympia(IvO473)andHerakleiaPontike(I.HeracleaPontica1)
refertowomenwiththetitleïστjαΠ`λεως.K.plausiblyrejectstheinterpretationofthese
women as priestesses in charge of the civic hearth. Instead, K. sees in hestia poleos an
honorarytitle.InIGXII5,143(Paros,1stcent.CE),Hestiaisnotapersonalname(LGPN
I,168),butaheading introducing four individuals responsible for themaintenanceof the
publichearth.[JM]
76)K.KARILACOHEN,“Lespythaïstesathéniensetleursfamilles:l’apportdelaprosopo
graphieà laconnaissancede lareligionàAthènesau IIesiècleavantnotreère”, inProsopo
graphie et histoire religieuse, p. 6983: After summarising the function of the Pythais in late
HellenisticAthensK.C. studies the social and local origins of the Pythaistswho partici
pated in the procession fromAthens toDelphi. The prosopographical evidence in some
cases allows continuities of family and local backgroung to be recognised among the





cutters in Archaic Athens does not necessarily correlate with nonAthenian patrons of
votiveofferingsontheAthenianAcropolis.Moreimportantly,K.clearlyshowsthatseveral
dedications byAthenian potters and vase painters have beenmistakenly reconstructed as
metal or stone vases. This indicates that the occupation of the dedicator was not an
important parameter determining his choice of an object to dedicate. IG II2 4921a (4th
cent.)wasinterpretedbyA.Raubitschekasthelowerpartofapedestalforamarblebasin,
while the dedicator, Kittos, was identified with a homonymous potter. K. convinsingly





83 [BE2005,385]:Ed.pr.of66graffiti found in thesanctuaryofApolloDaphnephoros
(late8thcent.).Twotextspossiblydesignatethevasesasbelongingtothegod(5:hιερ};62:
[]ιερ[]). In two appendices, the authors present the Archaic inscriptions from this







musical competitions (trumpeter, herald, epic poet, rhapsodos, auletes, kitharistes, kitharodos,
poet of satyr plays). Athletic competitions may have been listed in the lost part of the
inscription. The festival for Thea Rhome must have been established after 146 and
abolishedduringtheMithridaticWars(c.88).TheagonisticinscriptionIGVII2448(c.110
100)may concern the same contest. In c. 130120 Thebes was a center of the Isthmian
branchof theDionysiac artists, and thismayhave favored the foundationof the festival.
However, Thebes was involved in the violent conflict between the branches of the














thebookK.discusses thebiographical informationonIsyllos,whomshe identifiesas the
poetandtheboythatwashealedbyAsklepios(223236),therelationofhisworktolocal
historiography(p.237253),thenarrativemotifs(p.253256),thedate(p.257301),andthe




of cult regulations (text, translation): the Eretrian decree concerning a procession for
Dionysos (IG XII 9, 192); a sacrificial regulation from Athens (LSCG 31); a decree
concerningthefoundationofthecultofAphroditeinPiraeus(LSCG34);cultregulations
concerning the cult of Asklepios in Amphipolis (SEG XLIV 505), Athens (LSCG 40),




the literary sources concerning the birth of Asklepios (p. 352363) [to these legends one
should now add the inscription fromXanthos which refers to the birth of Asklepios in
Doris(SEGXXX1476)]anddiscussesthesimilaritybetweenthecultichonoursawardedto





145149),K. compiles a catalogue of objects designated as Yξmγιστα (‘banned’, ‘accursed’,
‘sacred’?) inAthenian inventories.Shearguesthattheseobjects (oftenjewellery)mayhave
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been itemswhichhadbeenconfiscated,probablyasaresultof sacrilege,anddeposited in
thetempletreasuries.[AC]
83) E. KOSMETATOU, “Περιτραχbλιον/περιτραχηλjδιον in the Athenian Inventory Lists”,
Epigraphica 67 (2005), p. 1722: The earliest occurrences of the terms περιτραχbλιον and
περιτραχηλjδιονareinfourinventorylistsfromtheAthenianAcropolis(IGII21407line9,
385/4BC;1424a lines10f., 371/70BC;1428 line31, 367/6BC;1492A54, 305/4BC).
Περιτραχbλια must have been synonymous with περιτραχηλjδια, despite the suffix jδιον
indicating aminiature.At least in the early 4th cent., the two terms referred to a kindof
necklace thatdiffered froman ´ρ\οςor an ποδερjς, since the socalled ‘Nike J’wore all
threekindsofnecklace.[JM]
84) Y. KOURAYOS, “εσποτικ`: να ν}ο ερp σ \ι qκατοjκητη νησjδα τ~ν Κυκλmδων”,
Eulimene5(2004),p.2789[BE2006,84;SEGLIV798802]:K.presentsadetailedreport
on the excavation of an important sanctuary at Despotiko (near Antiparos, ancient
Prepesinthos)whichwasinusefromtheArchaictotheImperialperiod[cf.id.,“εσποτικ`.
òναν}ο ερpτοtπ`λλωνα”,AAA3438 (20022005),p.3788andY.KOURAYOS–B.
BURNS, “Exploration of the Archaic Sanctuary atMandra on Despotiko”,BCH 128129
(200405) [2006], p. 133174]. As one may infer from the appearance of the name of
Apollon in abbreviated form in many graffiti on vases, Apollon was the primary deity
worshipped there.One of the Archaic dedications (amarble perirrhanterion) wasmade by
Mardis,possiblyamanofEasternorigin.Analtarbuiltfromfourplaqueswasdedicatedto
thecultofHestiaIsthmia.Hekate’sepithet,hithertounattested,derivesfromthenameof
the cape (Isthmos) where the sanctuary is located; this isthmus connected in antiquity
Antiparos andDespotiko.K. suspects thatHestiawasworshipped as a patronof sailors.
[AC]
85)Y.KOURAYOS–S.DETORAROU,“Πmρος”,AD54B2(1999)[2006],p.788797[SEG
LIV794795]:Ed.pr. (p.790 f.)ofaboundary stonemarking apieceofprivate land,on
whichadeedofsalehasbeenrecorded.Thisrealestatewaspurchasedbyacultassociation
of Soteriastai (Paros, late 3rd cent.). [We may restore lines 2f. as follows: [Úγν`θεος?]






no1.1] and the mystery cult in the sanctuary of the Great Gods on Samothrake, K.
investigatestheimportanceandsignificanceofchoralperformancesinthecontextoftheoria.
The authormainly focuses on theoriai asmeans of interstate religious and political inter
action. In a cult regulation from the Panionion (F. SOKOLOWSKI, “Règlement relatif à la
célébration des Panionia”, BCH 94 [1970], p. 109112, 4th cent.), the members of the
amphictyony of the Panionion were invited to sacrifice in the choros (Yν χορ~ι θDειν).











1314(200304),p.5360 [SEGLIV427]:Oneof themost importantepigraphic findsof
recentdecadesisthediscoveryofanarchiveofbronzeandleadtabletsinArgosin2000and





magistrates for various public tasks (κmθεν Yνς τpν π}τρον πρ Παλλmδι, h}λοντο Yκ τοt
π}τρουπρΠαλλmδος)[seeinfrano88].Thenewarchivealsocontributestoourknowledge
of theArgive calendar, attesting twonewmonths (Artamitios,Erithaieos) [cf. infra no 88].
[AC]
88)C.B.KRITZAS,“ΟχαλκοsYνεπjγραφοιπjνακεςτοtÈργους”,@ργειακPΓ3(2005),p.13
26 [BE 2006, 187; SEGLIV 427]:We present here some information from the bronze
tabletsofArgos(suprano87)concerningthecultsandsanctuariesofArgos.Thetextsshow
that the sacredmoney ofHera was not deposited in theHeraion, but in the treasury of
AthenaPallas,probablyforreasonsofsecurity.Amongtheofficialsmentionedwenotethe
fourhiaromnamones (one fromeachtribe); theathlothetai (hαFεθλοθ}ται), responsiblefor the
agonsinhonourofHera(Hekatomboua,renamedlatertoHeraiaandAspis);thesacrificial
assistants κριθοχtται (cf. the Athenian οcλοχtται); boards of functionaries (qρτDναι)
responsibleforvariousactivitiesconnectedwiththecultandthesanctuaryofHera,suchas
equestriancontests(qρτDνατ¦ςππαφ}σιος),thepurchaseofcupsforritualbanquets(qρτDνα
τ~νποτηρjων), the construction of the temple (δω\ατοποιοs Yνς ôΗραν), thedoor (qρτDνα
τ~ν θυρω\mτων), and the cult statue of the goddess (Yδοποιοs Yνς ôΗραν, qρτDνα τοt




Epigraphical Note”, inΕ΄ ̟ιστηMονικP Συνfντηση γιl τPν |λληνιστικP κεραMικL. Χρονολογικl
̟ροβλLMατα, κλειστl σνολα, ργαστLρια (Athens 2000), p. 245247 [SEG LIV 1590]: L.




90) S. LAMBERT, “Athenian State Laws andDecrees, 352/1322/1. II. Religious Regula










(6= IGII2333); adocumentconcerning the leasingofNea for the fundingof theLittle
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Panathenaia(7=AgoraXIXL7);decreesconcerningfestivals(8=SEGXVI55;9=SEG
XXXI 86); a document concerning the Dipolieia (?, 10 = LSCG 179); a regulation






91) F. LEFÈVRE, “Les hiéromnémons de l’Amphictionie pyléodelphique: l’apport de la
prosopographie à l’histoire religieuse et politique de laGrèce ancienne (Ve siècleIer siècle
avant J.C.)”, inProsopographie et histoire religieuse, p.934 [BE2006,220]:On thebasisofa
prosopographyofhieromnemonesoftheClassicalandHellenisticperiods,L.studiestheir
‘profiles’ (social origin, political role), and activities (occupation of religious offices,
diplomaticmissions, other functions in theAmphictyony).He also studies service in this
officebymembersofthesamefamily.L.rightlywarnsagainstgeneralisations.[AC]




shared religious vocabulary used by Jews, Christians, and pagans. Jews used, e.g., the
formulaicexpressionsεcξm\ενος(78)andπρσωτηρjας (84),whicharemorecommon in
pagan texts. Only in one case can the invocation ε^ς Θε`ς, βοbθει be attributed with
certainty to a Jew (137; cf. 80: κDριος βοηθ`ς); the religious beliefs of other users of this
formula (138139) and of the formula ε^ςΘε`ς (140) cannot be determined.AChristian
funeraryepigram(156*,4thcent.CEorlater)alludestoGreekmythologicalmotifs(φρ}νας
Πενελοπ[εjας], Úΐδου Yν πDλαις). Dedications to: Asklepios (127*), Zeus Dolichenos (124,
εcξm\ενος qν}θηκε κ Ûργmσετο),TheosMegasDespotes (125), and to anonymous deities
(126: εcξm\ενοςqν}θηκε;128*: [εcτυ]χ~ςqν}[θηκεν]). Imperial cult:Thereare severaldedica
tionstoemperors(onlyLatintexts:6,9,1314,1617,19*,2829).Jews:Alargenumberof
inscriptionscommemorateconstructionworkinthesynagogue(7884,4th7thcent.).Jews
(including proselytes: 165) areknown frommanydedications and epitaphs (137 and165
196).Funerary cult, afterlife: The formula δοi σοι ­σεiρις τp ψυχρpν δωρ is used in the
epitaphoftwo(?)childrenwhoseparentswereworshippersoftheEgyptiangods(possibly
ofEgyptian origin; 158, Imperial period).We alsomention the consolatory phrase οcδεsς
qθmνατος(149150).[AC]
93)I.LEVENTI,HygieiainClassicalGreekArt,Athens,2003[SEGLIV23,71]:Thisstudyof










house in Ostia (undated). [R. TYBOUT (SEG LIII 1082), suspects that the stone was
importedfromGreece.][AC]
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95) L.D. LOUKOPOULOU –A.ZOURNATZI –M.G. PARISAKI – S. PSOMA,̟ιγραφς τς
ΘρfκηςτοoΑγαSου,MεταξτBν̟οταMBνΝjστουκαHβρου(ΝοMοHΞfνθης,Ροδ̟ηςκαHβρου),
Athens, 2005 [BE2005, 2; 2006, 256258]:This corpus assembles the inscriptions (c. 500
texts) of a series of important cities in Thrace (within the borders of themodernGreek
state), includingdecreesof thesecities foundabroad, aswell as the literary testimonia for
thisregion(p.4591)andrelevantinscriptionsfoundinotherplaces(p.93119).
Abdera	 and	 territory.Cults: A plaque, which probably covered the front of an altar, is
inscribedwith the names ×στjης |Πυθεjης (E15*, 5th cent.). The stone is broken on all
sides, andso it isnotcertainwhether it is complete.Theeditors think it improbable that
Pytheie(acommonepithetofArtemis)isanepithetofHestiaandprefertoplaceacomma





Hypsistos is interesting both because of the Semitic name of the dedicant (Σαββαΐς) and
becausetheobjectisathymiaterion;theeditorssuspectJewishinfluence.[Onthecontroversy
concerning Jewish influence on the cult of Theos Hypsistos seeEBGR 2002, 13.] Two
dedicationsweremade infulfilmentofvows(εcχbν:E17,19).Festivals:Adecreeconcerns
theacceptanceof theSoteria inDelphi (E4).The festivalof theDionysia ismentioned in
Hellenistic honorary decrees; the honoured persons were to be crowned during its
celebration (E5,E79).Thecityhada separatebudget for sacrifices (E7 line3133: τpδ
γεν`[\]ενονqνmλω\α...δ`τωσανqπp[τ]~νεςτςθυσjας).Gladiatorialgamesarementioned
inanepitaph(E68,3rdcent.CE:φιλοτει\ησα\}νéδι᾿´π[λων]e\}ραιςγ΄).Sanctuaries:The
sanctuaryofDionysoswas theplacewherehonorarydecreeswere setup (E78).Officials:
Dionysosservedaseponymouspriest(E8line27:\ετερ}αι`νυσον;line3132:Yπsερ}ως
ιονDσου),probablyinayearofeconomicdifficulty(2ndcent.);theauthorsassumethatthis
eponymouspriesthoodwas thepriesthoodofDionysos; [but fromthe textonemay infer
only thatDionysos served as apriest, i.e. that his sanctuary paid the relevant expenses; it
doesnotnecessarilyfollowthatDionysosservedashisownpriest;thecultofDionysoswas
undoubtedly themost prominent inAbdera, but, in the Imperial period, the eponymous
priestwasthatofZeusEleutheriosandRome(E2122);itismorelikelythatthepriesthood
ofZeusEleutheriosandRomebecameeponymous,whenthiscultwasestablished(andnot




Rome.] The hierokeryx (E79) is mentioned in connection with the announcement of
honoursat theDionysia.Cult associations:Acult associationofDionysos isknown froma




Lollia Tycharous, a priestess of Dionysos, is dedicated to her and to the gods of the
underworld(θεοiςκαταχθονjοιςκαsτερjÍΒακχjου;E93,Imperialperiod).




Athena and Zeus (E107, 5th cent.) and of a sanctuary of healing deities (Podaleirios,
Machaon,Periesto=Iaso?,andAthena;E108,5thcent.).
Maroneia: For the important new decree from Maroneia (E180 = SEG LIII 659) see
EBGR2003,28.Priesthoods:ThepriesthoodofDionysoswaseponymous(E168,179).Cults:
Analtarwas setup for thecombinedworshipofZeusandRome (E187,2ndcent.).The
priestofthiscultandofDionysosandMaron(theeponymoushero)regularlysetupvotive
altars(E188*,189,190*193*,194,195*,196,197*198*,2nd3rdcent.).Dedications:Mostof
the dedications are connected with the cult of theEgyptian deities, for which the most
famous piece of evidence is the hymn (‘aretalogy’) of Isis (E205, late 2nd cent.). Aman
(probably a slave teacher) made a thanksgiving dedication (χαριστbριον) to the Egyptian
gods, Sarapis, Isis, Anoubis, and Harpokrates on behalf of his τρ`φι\ος (here, ‘disciple’)
afterthelatterhadfulfilledthereligiousdutiesofatrierarches(E199*,2nd/1stcent.).These
duties (also inE201)were probably connectedwith the ritual of theΠλοιαφ}σια. Several
otherdedicationsareaddressedtothesamegods(E200201,203;E201:χαριστbριον;E203:
κατπρ`σταγ\α;no202maybeadedication to Isis).Amanwhohadserved inanoffice
related to Poseidon (in charge of sacred property?) made a dedication to Neikonemesis
Soteira (E204*, 1st cent. BC), i.e. a combination ofNemesis andNike (cf. I.Ephesos411:
Νεικονε\}σειον).[Theexpression[Ν]εικον}\εισιν[Σuτει]ρανYπ}γραψενdoesnotnecessarily
meanthatNeikonemeisiswastherecipientofthestele,butonlythatshewasthesubjectof
a (painted?) representation on the lost part of the stele.] Sanctuaries: The sanctuary of
Dionysoswastheplacewherepublicdocumentsweresetup(E168).Cultassociations:Acult
associationofworshippersofSarapis(οθεραπευταsτοtθεοt)honouredapriestofSarapis





Isis ...”] The same association also honoured a man after his term as priest (E183, 2nd
cent.);hisstatuewastobeerectedinthesanctuary;everyyear,duringthemeetingsofthe
association(σDνοδοι),hewastobehonouredwithacrown,announcedbytheneokoros.Two
fragmentary lists contain the names of the θεραπευταs (E212*213*, 2nd1st cent.). The
longerlistcontainedmorethan50names,amongthemonlyonewoman,andfiveRomans.
Allthememberswereoffreestatus.Theofficialsincludedthearchiereus,thethytes,andthe
hierokeryx. A hieroneikes may possibly be amanwho had won a contest organised by the









(E216*, 2nd cent. CE).Varia: A funerary epigram for a gladiator refers to Samothrace:
nλθονδερ¦ς[νbσ]ουπ}δονqρχαiον,φjλονöδ[ε](E221*,3rd/4thcent.).
Various	 sites	 in	 the	Prefectures	Komotinis	 and	 Sapon:Cults: A small altar decorated
with a phallus was dedicated to the cult of all the gods (E393, 3rd cent., πmντων θε~ν 
βω\`ς).Dedications to: Apollon Poenos (Fillyra, E399*, 2nd/3rd cent., εcξm\ενος), Zeus
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Zbelthiourdos Theos Epekoos (Agiasma, E384, 3rd cent. CE, as χαριστbριον), Zeus
Paisoulenos(E389,3rdcent.CE,πραυτοtκαsθρε\\mτωνκαsτ~ν δjωνεcχαριστbριον).
Funerary cult: The designation hρους (hρως) is attested in an epitaph (Iasmos, E385, 1st
cent.).
Zone:Dedications:AdedicationwasmadetoAphroditebyσυντελ~ναι(E401,late5thcent.).
[The editors plausibly reject the possibility that the syntelonai were civic magistrates and
tentativelysuggestthattheywerecollectorsoftheAtheniantribute;butthename(τ}λος+
÷νb) makes this improbable; they must be tax farmers. A dedication to Aphrodite by a
boardseemstobeconnectedwiththeperceptionofthisdeityasapatronofconcordwithin
boardsoffunctionaries.]Astatuetteofafemalefigurewasdedicatedbyamantoagroupof
divinities worshipped in the same sanctuary to express his gratitude, after a dream; the
identity of the divinities is not clear (Egyptian gods?, Demeter and her synnaoi?); the
inscription alsogives thenameof thepriest (E431*: [Τι.]ΚλαDδ.Φιλ`\[ου]σος κατ᾿ ναρ
qν}θηκεντνκ`ρηνχαριστbριονθεοiςσυ[ν]νmοις\εττ}κνω[νκ]αsσυ[\β]jων,ερητ[εDοντος
]ρmτου[τοt]).[TheeditorsbrieflyconsiderthepossibilitythatPhilomousosdedicateda
statuette ofKore/Persephone,which seems tome themost plausible interpretation.The
editors wonder whether the reference to σD\βιοι in the plural is to be understood as an
indication of polygamy, but it is quite clear that the σD\βιοι are those of his children
(“together with his children and (their) wives’’).] Another dedication were addressed to
Demeter (E403),andanother toananonymousdeitybyagroupofmagistratesafter their
terminoffice(E403*).
Traianoupolis: Sanctuaries: A boundary stone with the text ´ρος ερ¦ς χuρας refers
accordingtotheeditorstothesacredlandofasanctuaryofAsklepiosratherthantosacred












Kersenos (E460*, εcξm\ενος),KyriosHebros (E477) [a rivergod],HeraklesSoterbyking
Rhaskouporis(E458,c.4231),andananonymousdeity(E476*,εcχαριστbριον).
Territory	 of	 Hadrianopolis: Two dedications to Kyrios Apollon (E478479, 478:





also republishes a fragmentary text from Jerusalem (SEG XXX 1695, 3rd/2nd cent.),
interpreting it as an oath taken by the flutist Ares. [This text has been republished by





regulations published after the appearance of LSCG. But the author also offers a very
informative introduction to cult regulations (p. 3112), inwhich he discusses the content
and form of ‘sacred law’ (regulations concerning sacred space and sanctuaries; purity
regulations; regulations concerning cult officials; sacrifice; funerary laws; cult foundations;






concerninggarments allowed in the caveofPan inMarathon (4=SEGXXXVI267, 61
BC)[seeEBGR2001,115];thestatutesofacultassociationofHerakliastai(5=SEGXXXI
122, 2nd cent. CE).Tiryns: A fragmentary regulation (6 = SEG XXX 380, 6th cent.).
Megalopolis: A ‘lex sacra’ concerning purity and access to a sanctuary of the Egyptian
deities (7 = SEGXXVIII 421, c. 200).Lykosoura: A ‘lex sacra’ concerning purity and
sacrifices in the cult ofDespoina (8=SEG XXXVI 376, 2nd cent.).Oropos: Sacrificial
regulations from the sanctuary of Amphiaraos (910 = I.Oropos 2782679, 4th cent. and
Imperial period) [EBGR 1997, 296]. Haliartos: A decree of Haliartos concerning
participationinthePtoa(11=SEGXXXII456,c.235?).Hyettos:Aregulationconcerning




= SEG XLVI 923, 2nd cent.) [EBGR 2001, 117]. Lindos: A sacrificial regulation
concerning thecultofApollon (16=SEGXXXVIII786) [EBGR1988,87]; a ‘lex sacra’
concerningsuppliants(17=SEGXXXIX729,3rdcent.)[EBGR1989,60].Samos:	Alaw




XXXVIII853, c. 430420).Eleutherna:A lawconcerningwine consumptionby a priest



















expresses an interest in the aesthetic aspect of the sacrifice; this is lost in the translation
“thatthesacrificemightbeperformedinthebestpossibleway”(p.154).Inthestatutesof
theHerakliastai(5),aclauseprescribesfinesfortroublemakers (lines89):δYξακολου
θbσας δραχ\ς π}ντε καs Yξmνανκα πραττ}σθω τ~ν συ[υ]νερανιστ~ν ψkφον λαβ`ντων
Yκβιβmσαι.L.translates:“theonewhojoinedit[thefight](shallpay)fivedrachmas.Sucha
personshalloncompulsionbe subjected toexpulsion fromtheassociation, following the






“Gedenktage der Griechen: Ihre Bedeutung für das Geschichtsbewußtsein griechischer




made by an association ofworshippers of angel(s) (Φιλmγγελοι), but by an association of
‘loversofvines’(Φιλmνπελοι).Thisreadingisconfirmedbyanewfindfromtheterritoryof
Philadelphia (AD 162): Ν}οι φιλmνπελοι πρ τkς αυτ~ν σωτηρjας Μητρs Λητ| εcχν
qν}θ[η]καν [“young lovers of vines dedicated this in fulfilment of a vow for their own
salvationtoMotherLeto”].[JM]
99)G.MANGANARO, “Una defixio giudiziaria in alfabeto selinuntino”,REG 116 (2003),
p.685689 [SEGLIII 1038]: Ed. pr. of a fragmentary curse tablet (Selinous?, c. 500575
BC).Apersoncursesawitnessinatrialconcerningadoption.[TheSelinousprovenanceis
rejectedbyBETTARINI,suprano17whoalsoproposesadifferentrestoration.][AC]
100) G. MANGANARO, “Affitto di spazi pubblici per le panegyreis ad Akrai”, ZPE 147
(2004),p.115122[SEGLIV878]:M.reprintsthetextofalistofpersons,towhomentities
abbreviated as θε\. were allocated (Akrai, late 3rd cent.; IG XIV 217 = IGDS 109). M.
interpretsθε\.asθε\}λια(“posteggi”,marketstalls)leasedouttotradersontheoccasionof
a festival (cf. the leasingof tents inAndania;IGV1,1390).The locationof theseθε\. is
determinedthroughreferencetobuildingsandothertopographicalfeatures,whichinclude
sanctuaries (Artemition, Aphrodision, and Koreion). The festival may have been that of
Artemis, Aphrodite, orKore. In this context,M. briefly discusses the cults ofKore and
DemeterinSicily.[AC]
101)G.MANGANARO,“AnagrafediLeontinoinelVsecolo”,ZPE149(2004),p.5568[BE
2005, 636; SEGLIV 924]: M. republishes two dedications from Leontinoi (infra no 132;
p.6264). He argues that the dedication to the Dioskouroi may be an expression of
individualpiety;consequently,thedepositinwhichitwasfounddidnotnecessarilybelong
toasanctuaryoftheDioskouroi;M.brieflycommentsontheircult inSicily.Asregardsa




toApollon inSamos (IGXII.6.586).Thepossibility thatLeukiaswasa releasedcaptive is










103)G.MANGANARO, “La stele in pietra scura (IGXIV7) col l’epistola diGerone II ai
Siracusani”, ZPE 152 (2005), p. 141151: M. suggests a new restoration of the oath
contained in an inscription from Syracuse (IG XIV 7, after 241) which concerns an
agreement betweenHieron II and the Syracusans.According to the new restoration, the
godsinvokedintheoathwereHestia,ZeusOlympios,AthenaPoliasandPoseidon.[AC]




to the3rdcent.CE.Theyassumed thisofficeaspartof the liturgic servicesof theirelite
families.Althoughmosthydrophoroiwereyounggirls,M.isreluctanttoacceptthisasastrict
rule.Thehydrophoroiusuallyservedforoneyearandsometimesoccupiedothersacredoffices
later.A closeprosopographical study reveals family traditions (descent frompersonswho
hadalsoservedashydrophoroiorprophetai).[AC]
105)A.MASTROCINQUE, “Amuletoper l’uterodal territoriodiGela”,ZPE152 (2005),p.
168170[BE2006,64]:InanaamuletfromtheareaofGela (SEGXLIV752=LII913,
5th cent. CE), M. recognizes an amulet for the protection of the womb (cf. [\ελmν]η
q<\αυρ>ο\}νη)andpresentsanimprovededition.[AC]




to the Imperial period; new texts are marked with an asterisk. [Not unlike many recent
epigraphicpublications,thiseditioncontainsmanymistakesinaccents;e.g.,26:πολλ~νει;
27:πολλ~[νι];64:Yρk\ον;70:β~\ον,θωρακεiοις,τοsςτ}κνοις;81:κεχολu\ενον;100:qνδρm;
111: εcφραιν}σθαι; 158: τοπ|, etc.] Dedications: Most dedications were made to mother
goddesses with various local epithets: Meter Andeirene (*12, unkn. prov.; 13, Konya
district), Meter Amlasenzene (*14, Cihanbeyli), Meter Kootadeia (*15, near Zizima) [M.




EBGR 2003, 170], Meter Koutrene (6, Ikonion; named after Quadrata, an estate near
Laodikeia), Meter Boethene (*10, Ikonion), Meter Tymenene (*11, Tyriaion). Other
dedicationsareaddressed toApollonEpekoos (*26,Meydanli;43,Komitanasso),Apollon
(*27,unkn.prov.),Ares(*36,unkn.prov.),Artemis(*21,unkn.prov.),DemeterPatroa(*40,
unkn. prov.), theDioskouroi (33),Hosios andDikaios (*24,Tyriaion?; 25, Ikonion),Mes
Kabikandreos (*22, unkn. prov.),Mes (*28, Ikonion),MesOuranios (*23, near Ikonion),
Plouton (*29*30, Ikonion; 31, Isaura Vetus), Plouton and Kore (*37, area of Ikonion),
Poseidon (*41*42, Ikonion; 42: πρ τ~ν τετραπ`δων πmντων), Sozon (16, Ikonion, πρ
τ}κνων), Theoi Athanatoi (32, Nigde), Theos Hypsistos (38, Ikonion; *39, unkn. prov.),
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Tyche (*17, Konya region, πρ τ~ν δjων πmντων) [instead of Τυχb, read ΤDχÍ], Zeus
Megistos(*18,Zizima),ZeusSoter(19,Ikonion,τρmπεζαν,στοmν,\αγειρεiον,dedicatedbya
veteran), and anonymousgods (44, unkn.prov.; 45, Ikonion; 46,Oguzeli).Apollon,Mes,
Plouton,theAthanatoiTheoi,andtheDioskouroi(2634)arerepresentedinreliefsasrider
gods. Inseveralcases thededicatedobjectswere lionstatues (*11:λεοντmρια;*22*23).A
dedication by a priest (*35, Zizima: Λ(οDκιος) ΚαλποDρνιος ΑΡΗΙΦΙΛΟΣ ερεDς) is
interpreted byM. as a dedication to Ares; M. wonders whether ρηjφιλος is a personal
name, an adjective, or a designation of a member of a cult association (Èρηι φjλος).




Artemis, and Pantheon, and his wife, priestess for life of deities whose names are not
preserved),*35,*36.Vocabularyofdedications:qναφ}ρω(‘todedicate’;*11),εcχbν(34,10
18, 25 [seeEBGR 2003, 170], 2834, 3640, 44, 46), καθ᾿ Yπιταγbν (7).Oneof the longer
texts (9=MAMAVIII 297, Ikonion, 2nd cent.CE) commemorates the dedication of a
temple by an individual: [εχο\αι θ]εος σωτkρας, τbν τε Èγγδιστιν καs τν Μ[ε|γmλην
Μητ]}ραΒοηθηννκαsΘε~ντνΜητ}ρακαsτpν|[]π`λλωκαsτνÈρτε\ιν,íλεωςκαs
ε[|νουςεναι τk]ικολωνεjαιΕκονjωι·καθι}ρωσεΜ|[] τkιδγλυκυτmτηιπατρjδι·|[]
υpςαcτοDς τε καs τpν νεÇνσν [] (“Ipray to the saviour gods,Angdistis, and thegreat
MeterBoethene, andMeterof theGods, and ...Apollo, andArtemis, tobemerciful and
kindlytothecolonyofIconium;[soandso](dedicatedthis)forhisbelovednativecity;[so
andso], (his) son, [set] them (i.e., the statues of the gods) [up], and also [furnished] the
shrinewith[everydecoration?]”).[Inline3onemayrestore[καs]τpνπ`λλω;M(line4)
is the abbreviated praenomen of the dedicant (Marcus). In line 1 I suggest restoring
[YνεDχο\αι](“Iinvoke”;cf.SEGLIV606;EBGR2004,251:Yνευχ`\εθατντ~νΣεβαστ~ν|





Imperial cult: In an honorary inscription for Antoninus Pius written on a statue base, the
emperor is called θε~ν Yνφαν}στατος (47, Klaudioderbe). Funerary cult, afterlife: There are
numerousfuneraryimprecationsagainstpotentialviolatorsofgravesusingknownformulae:
Yνορκjσζωτοςκαταχθονjους(49);ρφαντ}κναλjποιτο(49);ξειτpνΜkνακεχολω\}νοντpν
καταχθ`νιον (60; cf. *74: ξει Μkνα καταχθ`νι[ον κεχωλο\}νον] [restored by P. THONE
MANN; seeEBGR 2003, 170]; 81: κεχωλο\}νον χοιτοΜkνα καταχθ`νιον); ρφαν τ}κνα
λjποιτο, χkρον βjον, οκον ρη\ον (*146) [to be restored also in no 64: [λjποιτο ρφαν
τ}]κνα,[χkρον]βjον,οκονρη\ον];δuσειλ`γοντ|θε|(68;cf.theChristianepitaphs*219
and *223); [Yνορκοt\εν δ τ]ρsς Yνν}α Μkνας καταχθονjους (120; cf. 125: Yνορκ~ τρsς θ΄
Μkνας qνεπιλDτους); κατmραις ποκεjσεται θε| ιj (*194). Terminology of funerary
monuments:λmρναξ(50,*51,5255,5758,6163,6667,6972,7678,80,83,8788,120,
126,138),βω\`ς(48,50,5255,58,6163,65,6972,74,76,78,87,125),θbκη(*51),π}λτον
(59, 61, 65, 125), λ}ων (61; cf. nos 191194, ‘funerary lion gravecovers’). The deceased
person is called eρωΐς (53). An inscription from the area of Lystra seems to record the
deification of the deceased person (*150): Μ}νανδρος Κmστορος π`λλωνι καs Μανj τ
αυτο<t> qνυψι¿ γενο\}νης θ}ας, qν}θηκεν \νb\ης> χmριν; M. regards θ}ας as the






whichresulted inMania’sdeath (Maniawasprobablykilledbytheox); forasimilarscene
seeI.Épidamne527(apigkilledbyawagon).ThedeificationofManiaisquitepossible(but
thenoneshould readγενο\}νηςθε¦ς), especially sinceMania is togetherwithApollon the
objectofqν}θηκεν.Butsince<\νb\ης>isnotonthestone,Iwonderwhetherweshould
read τ αυτο<t>qνυψι¿ γενο\}νÍ<ς>, θ}ας qν}θηκεν χmριν (“Menadros, sonofKastor,
dedicated this toApollo andMania,hisdeceasedniece, for (others) to see”); γεν`\ενος/
γενο\}νη is very common as a designation of deceased persons (e.g., I.Eleusis 377: τν
γενο\}νην αυτοt γ[υναiκα].]Varia: A graffito on a stone slab commemorates a wedding
celebration(224,Aydogmus):οορταζ`\ενοιYντοiςΓοDλλουγm\ουςqν}θεντονεjκηναcτ|
(“those whowere feasting at themarriagebanquet ofGoullas ascribed victory to him”);
NeikecouldhavebeenGoulas’wife[orGoullas’friendscouldhavededicatedanimageof





2004, 180) was interpreted by R. WACHTER as a reference to the dedication of three
daughtersbytheir father.Instead,M. interprets thisphraseasreferring toadoptionunder
theprotectionofthedivinity.[AsIpointedoutinSEGLIII1039,ifthiswereanadoption




117 (2004), p. 321325 [SEG LIV 59]: M. republishes and translates a cult regulation
concerningthecultoftheNymphs(IGI3256;LSCG178;c.430420BC).Thefirstclauses
of the textoblige thosewhodrinkwater fromHalykos topayannuallyanobolos for the
cultoftheNymphs.Forthelastclause,M.proposesanewrestoration(Ymντιςφ}ρη[ι]Õγηι
τō δατος [καs] καταθε ι βολ`ν, not [\] καταθε ι βολ`ν; “si quelqu’un transporte ou fait





contemporaneity of a newly founded festivalwith thePythian andOlympic festivals, and
presents a list of newly founded festivals and their correspondence to the celebration of
Panhellenicfestivals.[AC]
110)F.NAIDEN,“HiketaiandTheoroiatEpidauros”,inPilgrimage,p.7395:Onthebasisof
the healing miracles of Epidauros (IG IV2 1, 121122, late 4th cent.), N. compares the
phenomena of supplication and theoria.N. concludes that the twophenomenaoverlap, if
onedefines theoriaas ‘watchingforamanifestationofagod’spower’;successfulhiketeia in
Epidaurosalsoculminatedinamanifestationofdivinepower:thehealing.[JM]
111)F.S.NAIDEN,“SupplicationandtheLaw”,inE.M.HARRIS–L.RUBINSTEIN(eds),The
Law and theCourts inAncientGreece,London, 2004,p. 7191 [SEGLIV1856]:Basedon a
reviewoftheliteraryandepigraphicevidence,N.showsthatsupplicationwasmorethana
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ritual: itculminated inanactof judgmentbythesupplicatedparty.Consequently, ithada
very close relation with law. The literary sources refer to the occasional rejection of
supplicationon legalgrounds, andAthenian inscriptions (e.g., IGII2218) refer toactsof
supplicationwhichwere examinedby the council.The expression δοξεν ννο\α κετεDειν
showsthatsupplicationwassubjecttoscrutinyandlegalconsideration.[AC]
112)D.NOY –A. PANAYOTOV –H. BLOEDHORN, Inscriptiones Judaicae Orientis I.Eastern
EuropeTübingen,2004[SEGLIV502,528,545,563564,567,590,594,622,658,674,712,
803,820,829,835]:ThisvolumecollectstheJewishinscriptionsfromPannonia,Dalmatia,
Moesia,Thrace,Macedonia, theGreekmainland and islands, and theNorthCoastof the
Black Sea.We note the expression ε^ς θε`ς (Pan2;Mac17); an honorary inscription from
Athens set up by a thiasos which included a Samaritan among itsmembers (IG II2 2943;
Ach41; 4th/3rd cent.); a dedication of his manumission record by Moschos, a Jew, to
Amphiaraos(Oropos,c.300250;Ach45)inaccordancewithadream,probablyinorderto





Hypsistosepekoos fromPantikapaion(BS4)andmanumission records(BS59)relevant to
thequestionoftheidentityofthetheosebeis;JewishmanumissionsinGorgippiaaddressedto

















the one hand, those laws which had their origin in the assembly, and, on the other,
‘exegeticallaws’whichprescribedtheproperwaytodothings.Thefirstgroupdidnotdiffer
fromotherlaws(ordecrees)whichwerevalidatedbytheassembly,exceptintheirsubject
matter. Such laws concern the protection of sanctuaries, calendars of cult, festivals, the
perquisites of priests, and funerary cult. Laws belonging to the second group, which
generallywarnworshipperstoavoidwrongritualactions,inparticularasregardspurityand
sacrifice, derive from exegetical traditions. References to εροs ν`\οι in inscriptions show
thattheGreekswereawareofadistinctgroupof‘sacredlaws’.[AC]
116) R. PARKER, “Τ}κνων νησις”, ZPE 152 (2005), p. 152154: Collecting numerous




117) R. PARKER – M. STAMATOPOULOU, “A New Funerary Gold Leaf From Pherai”,
AEphem 143 (2004) [2007], p. 132: Ed. pr. of a funerary gold leaf that was accidentally
discovered in 1904 in Thessalian Pherai. It was found in a marble repository containing
remainswhich suggest that the deceasedwas cremated.The strippreserves a textof two
hexameters in two lines. The authors read: π}\πε \ε πρpς \υστ~<ν> θιmσους· χω ργια
<δοtσα>/b\ητροςΧθονjας<τε>τ}ληκαsΜητρpς­ρεj[ας(“sendmetothegroupsof
initiates; Ihave [seen] the rites andmysteriesofDemeterChthonia andMeterOreia” [or
perhaps:“Ihaveseenthe ritesofDemeterChthoniaandthemysteriesofMeterOreia”]).
The letterforms suggest a date in the late 4th or early 3rd cent. P.S. suspect that the
addresseeofthetabletmayhavebeenPersephone.Thisisthefirstattestationofthiasoiina
gold tablet; this term should not be taken as evidence for Dionysiac rites. Despite the
explicitmentionofDemeterChthoniaandMeter– twogoddessesnotmentionedonany
othergoldleaf–,P.S.suggestthatthetablethadnodirectrelationtoafixedcult,suchas
the cult ofDemeterChthonia inHermione, but rather had its origin in a thiasos led by a
wanderingpriest.[JM]
118)É.PERRINSAMINADAYAR,“Traditions religieuseset stratégies familialessurquelques
familles sacerdotales athéniennes de l’époque hellénistique”, in Prosopographie et histoire





l’époque hellénistique”, BCH 128129 (200405) [2006], p. 351375: Based on literary
sources(esp.Polyb.XVI,2526)andinscriptions(e.g.IGII21006;OGIS332;Syll.3798),the
authorproposesareconstructionofaspecifictypeofcelebrationinHellenisticAthens:the
reception of kings,members of their families, important foreign statesmen, andRomans.
Accordingtothereconstructedpattern,thecelebrationconsistedoftwoparts:theapantesis,








9192).Ed.pr.of an epitaph fromPhrygia (10; 252CE)with the imprecation σται αcτ|
πρpςτpνΘεpνfollowedbyaphrasewhichP. transcribesas follows:ΚΘ̣ΙΑΦΛ̣ΥΚ̣ΕΤΟΝ
αcτοt τp\}ρος τp Yπουρmνιον. [I read on the photo:<κ>αs qφαιρετpν αcτοt τp\}ρος τp












ε \b τι \}λλουσιν ο τ~ν ν`\ων καταφρονοtντες (οc πολ \¦λλον;) καταγελ¦ν \Dθων [(‘for
whatkindofgodswillmenbejust–theyarecertainlynotjustfortheexistingones;perhaps
for Plato’s and Socrates’ judges inHades? For only this possibility remains, unless those
who hold laws in contempt are not ready tomake fun ofmyths (but isn’t this farmore
probable?)”]. After observing that belief in gods does not make mortals just, Diogenes
impliesthatthePlatonicjudgesoftheunderworldwouldbenomoreeffective.P.plausibly
argues that the idea that the just will be rewarded in the underworld is a response to
Epicureanviews;the‘confessioninscriptions’shouldbeplacedinthecontextofthisdebate.
[AC]






















no 7, 4th cent.), a dedication to Theos Herakles Epekoos in accordance with a divine
command(κατκ}λευσιν;Imperialperiod;p.37),andaepitaphwhich(asiscommon)calls




125)P.POCCETTI, “Manipolazionedella realtàemanipolazionedella lingua: alcuniaspetti





of anobject and the sufferings of the individual,who isbeing cursed; long listsofbody
parts; the use of script as an instrument of magic; figurae etymologicae and lists of magical
wordswithsimilarsound;polyonymyofgods;inversionofscriptandlanguage;divergence
260 A.CHANIOTIS,J.MYLONOPOULOS
from the language of everyday communication; derformations of ordinary words;
metronymics; the arrangement of the text; the use of charakteres; Latin words written in







its members were mostly women, it has been plausibly argued that it was a doumos of
worshippers ofKybele. P. observes that the association’s sanctuary was dedicated to the
‘burning’Mandros.AconnectionbetweenthecultofKybeleandfirewouldnotbeunique
tothis text.InNovae,dumopireti (δοt\οςandπDραιθοι, fromπtρandαÃθω)areattested in
thecontextofKybele’scult (CCCAno385).Strabo (XV,3,1516)designates themagi in
Kappadokia as πDραιθοι. The connection between Kybele and fire provides additional
support for the interpretation of the cult association atKyme as a doumos for the cult of
Kybele.[AC]
127) A.V. PONT, “Le paysage religieux grec traditionnel dans les cités d’Asie Mineure
occidentaleauIVeetaudébutduVesiècle”,REG117(2004),p.546577[BE2006,328]:P.
showsthatdespitetheconversionoftemplestochurchesandthegradualdisappearanceof
statues (e.g. at Ephesos and Sardeis), signs of pagan religion remained visible in urban
centres of Asia Minor (e.g. Aphrodisias, Erythrai, Philadelphia, Hierapolis). Focusing on
epigramsof the 4th and 5th cents.CE,which refer to pagan divinities, their images, and
buildings,P.sketchesthesignificantpartplayedbygovernorsandmembersoftheelitein
thepreservationofapagansacred landscape inLateAntquity [forAphrodisiasseeEBGR
2002,2021].[AC]
128)L. PRAUSCELLO, “ANote onTabulaDefixionis 22(a).57Ziebarth:When aMusical
Performance Enacts Love”,CQ 54 (2004), p. 333339 [SEG LIV 524]: P. republishes a
curse tablet fromBoiotia (AUDOLLENT,DefixTab 86A), identifying it as a love defixio (cf.
συνουσjη, eδονb) and arguing that the words κιθmρισ\α and πmροδος, which appear in a
clearlyeroticcontext,areusedherewithsexualconnotations.[AC]
129)F.PRÊTEUX,“PriaposBébrykèsdanslaPropontideetlesdétroits:succèsd’unmythe
local”, REG 118 (2005), p. 245265: P. collects the information on the nation of the
BebrykesintheareaoftheHellespont,wherethecultofPriaposoriginated.Thiscultwas
prominent in Lampsakos (I.Lampsakos 7). The perception of Priapos as a patron of
fishermen and sailors contributed to the diffusionof his cult in theAegean (Thasos:BE
1966,37;Lesbos:IGXII3,422;Thera:SEGXLIV987;Kos:SEGXLIII549;Halikarnas
sos:SEGXXVIII840).ZeusOurioswasalsoregardedasapatronofnavigationinthearea




tripods in Delphi by Gelon and Hieron (Syll.3 3435), arguing that Gelon dedicated his
tripod in c. 480478, whereas Hieron’s dedication is later (469/8); a joint base was
constructed for both votives.Gelon’s tripod probablyweighed oneAttic talent and four
mnai,thatofHieronwasheavier(onetalentandsevenmnai).ForthededicationofHieron,














to theDioskouroi (onanAttic redfigurekraterdecoratedwitha scene interpretedas the
liberation ofHeramentionedbyPausanias I, 20, 3; cf. id., “La liberazione diHera in un
vasoatticidiLeontini”,inArcheologiadelMediterraneo.StudiinonorediErnestoDeMiro,Rome,
2003,p.579590)[L.DUBOIS,BE2005,636,datestheinscriptiontoc.400].Theothertwo
vases (Etruscankantharoi;7th/6thcent.)wereprobablydedicated to thesamedeities.The
particular interest of the earliest text (3: [Λ]εDκιος \᾿ [qν}θεκε | ]ο Yξελ[εDθερος |] |
Θερο[]) is the apparent reference to amanumitted slave (for YξελεDθερος cf.SEGXXII
509)[seesuprano101].[AC]
133)M.A.RIZZO,“L’altarediGortinaalTheosHypsistos”,inCretaromanaetprotobizantina,






tal altar.TheosHypsistos,whomR. associateswith the theosebeis (followingS.MITCHELL)
[but see supra no 14], was regarded inGortyn as a patron of fertility. The cult of Theos
HypsistoswasquitepopularonCrete.[AC]
134) N. ROBERTSON, “Orphic Mysteries and Dionysiac Ritual”, in Greek Mystery Cults,
p.218240 [SEGLIII 720 bis]: R. attempts a reconstruction of earlyDionysiac rituals of
fertility associated with Delphi primarily based on literary sources of Orphic theogonic
myths, arguing that the Orphics appropriated early myths of Dionysos’ birth and public
Dionysiacrituals.InthiscontexthealsoexploitstheinformationprovidedbytheDerveni
papyrus, theOrphic lamellae, and theOrphic bone plaques fromOlbia (IGDOP 94).We
summarize his remarks on the Orphic inscriptions. By describing himself as being of
kindred race with the gods, a descendant of Earth and Sky, and by referring to a fatal
lightningstrike,themystessituatedhimselfwithintheOrphiccreationstory(p.233n.4).Ina
formulainOrphictextsfromPelinnaandThourioi(“I/you,bull/kid/goat/ram,leaptinto
milk”; SEG XXXVII 497) the initiate was likened to the sacrificial victim of Dionysos’
publicworship,i.e.,toavigorousmaleanimal(kid,ram,bull;p.219).Inasacredregulation
fromKallatis (LSCG90= I.Kallatis 47 lines8f.) [the reference toLSCGSuppl. shouldbe
corrected toLSCG],R. suggests restoring [οτε βmκχος ο]τε νε`βακχος (instead of [οτε
\Dστης];p.233n.8).[AC]
135)L.RUSCU,“TwoPonticNotes”,EA38(2005),p.125130[BE2006,416]:R.presents






136) I. RUTHERFORD, “DownStream to the CatGoddess: Herodotus on Egyptian
Pilgrimage”, in Pilgrimage, p. 131149: R. offers an interesting comparison between the
HerodoteanaccountofpilgrimagetraditionsinthecontextofvariousEgyptianfestivalsand
later sources such as an important hieroglyphic stele from Buto (Cairo Museum inv.no.
85932,1stcent.)oraGreekdecreereferringtotheGreatandLesserBoubastia(OGIS56,
238 BC). The hieroglyphic stele from Buto distinguishes between pilgrims according to









138) S. SAPRYKIN, “Greek Inscription on Bronze Cauldron from Sosnovka, Volgograd
Region,Russia”,Thracia15(2003),p.225232[SEGLIII802]:S.republishesaninscription
on a bronze cauldron dedicated to Theos Ares Blekouros (SEGXXXIV 775, Sosnovka,
Kotovskijdistrict,Volgograd,2nd/3rdcent.).Thepersonalnamessuggestthatthecauldron
wasoriginallyboughtwith funds fromasanctuaryofAres (Yκ τ~ντοtθεοt) inThraceor





Zas (Naxos, 4th cent.).This is the secondboundary stone from this sanctuarywhichhas
beenfound(cf.IGXII5,48).ThesamecultisattestedinKorkyra(IGIX702)[notinIG
IX2 1, 4, because it is considered a forgery].This epithet (‘the one dressed in sheepskin’,
\ηλωτb) primarily characterizes the god as a patron of shepherds, but in her detailed




51 (2005),p.3039:Ed.pr.ofadedication toHerakles (unknownprovenance,152/1).A
Macedonian officer who served as gymnasiarchos from 154/3152/1 dedicated toHerakles
statuesofPtolemyVIandKleopatraduringhisthirdterminoffice.[AC]
141)S.SCULLION,“PilgrimageandGreekReligion:SacredandSecularinthePaganPolis”,











S. briefly presents a dedication fromThasos (p. 685). [The text (c. 2nd cent.CE) can be
restoredasadedicationtoHermes(lines3f.:ïρ\εiθε[|]|\[εγmλé]or\[εγjστé?].][AC]
143) N. SHARANKOV, “Statuebases with Honorific Inscriptions from Philippopolis”,
Archaeologia Bulgarica 9.2 (2005), p. 5571: S. publishes new inscribed statue bases from
Philippopolis and discusses several already known texts. The inedita include an honorary
inscription for an important statesmanof Philippopolis (early 2nd cent.CE),who served
threetimesashighpriestoftheImperialcultinThraceandcontributedtotheadornment





1144 and 1170 belong to the same inscription, a dedication made by the Thrakarches P.
VirdiusBassustoananonymousdivinityinfulfilmentofavow(3).[AC]
144) J.L. SHEAR, “Atarbos’ Base and the Panathenaia”, JHS 123 (2003), p. 164180 [BE
2004, 70;SEGLIII 202]: S. reexamines thewellknownAtarbos’ base (IG II2 3025, 4th
cent.),which commemoratedAtarbos’ victory in thepyrrhiche at theLittle Panathenaia. S.
convincingly reconstructs νικb[σας qνδρ~ν χο]ρ~ι, instead of νικb[σας κυκλjωι χο]ρ~ι, and
suggests that the patronymic should be read as Ly[sias]. Because of the archon’s name
(Kephisodoros)thebasehasbeendatedtoeither366/5or323/2.Onthebasisofstylistic









S. as a parallel: while the first text refers to a victory in the pyrrhiche during a Great
Panathenaiainthe370s,thesecondtextrecordsavictoryintheGreatDionysia,probablyof
thesameyear.IsuspectthatbothvictoriesrecordedontheAtarbos’baseoccurredduring




members of aDionysiac association in Apollonia Pontica (IGBulg. I2 401, 2nd cent. CE:















Oinoanda andpresents the new fragments.We singleoutDiogenes’ treatment of human
fear of divine justice (NF 126127) [cf. supra no 121], fear of death, and ideas about the
afterlife(NF123,129).[AC]




in which also stands the precinct of the gods, belongs to them and to the sons of
Apollodorus, theirgrandpaternalcousins, asprivateproperty; andsinceadecreehasbeen
passedthatthoserequestingfromthecityaplaceforthededicationofastatueshallpaya
fixedfee,andsomeareseekingplacesintheprecinct;beinganxiouslesttheirpossessionsbe
dismantled in such a manner, they asked that consideration be given concerning these
matters:it iswellthattheirpossessions,whichtheyhaveexhibited,maynotbedismantled
insuchaway:ithasbeenresolvedbythepeliganes:thosewhowishtoerect(astatue)inthe
same place shall give the decreed sum, not for the place, but for the statue itself.” The
problemwhich the decree attempts to resolvewas the tendency for individuals to set up
statuesinthesanctuaryofSarapis,whichwasprivateproperty,inordertoavoidpayingfees
forsettingupstatuesinpublicspace;asthiscauseddamagetothesanctuary,theownersof
the precinct (who were at the same time the priests) presented a list of the threatened
objects.Inordertorestrainthispractice,thecitydecidedinthiscasetoexactafeeforthe
erection of statues, stressing, however, that this was not a fee for the spot (which was








149) J.M.S.STAGER, “LetNoOneWonderat this Image.APhoenicianFuneraryStele in
Athens”,Hesperia 74 (2005),p. 427449:After reexamination of the funerary steleof the
PhoenicianAntipatros,sonofAphrodisiosfromAshkelon(IGII28388,3rd/2ndcent.),S.
suggests a new interpretation of the monument. The ship’s prow in the relief and the




Antipatros a safe sea voyage. [Although artistic conventions in Greek and Phoenician
cultures certainlydiffered,neither the representationof a goddess–not adaemon– as a
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for the contemporaneity of festivals in the Hellenistic and early Imperial period and
recognizes three causes for this phenomenon: coincidence, competition/imitation, and
hostility. She studies the following festivals: the Nikephoria in Pergamon and their
competitionwiththeSoteriaofBithynia,theNeroniaorganisedasanisopythianfestival,the
NemeaorganisedatKleonaibyAratos, theOlympiaofSulla (80BC)andNero (67CE),
andtheRomancontestsofGreektype(Kapitolia,SebastaofNeapolis,Aktia).[S.tendsto
grouptogetherveryheterogeneousphenomena.][AC]	
151) J.Y.STRASSER, “Inscriptionsgrecqueset latinesen l’honneurdepantomimes”,Tyche
19 (2004), p. 175212 [SEG LIV 417, 534 bis, 1184, 1197]: S. surveys the presence of
pantomimesinfestivalsoftheImperialperiod,towhichtheirperformanceswereaverylate
addition. They were first added to the Sebasta inNeapolis, then to other agons (Leuko
phryena, Kapitolia, Olympia Asklepieia Kommodeia Sebasta Koina Asias in Pergamon,
Kommodeia,HerakleiaDionysiainThebes,Ephesia,etc.).Hediscussesindetailthecareer
ofTib.IuliusApolaustos(late2ndcent.CE),probablythedescendantofafreedman,who
is known from many honorary inscriptions (Corinth VIII.3.370+693; F.Delphes III.1.551;
I.Ephesos20702071).S.arguesthatanhonoraryinscriptionforapantomimefromMagnesia
(I.Magnesia 192, c. 176180 CE) [EBGR 1997, 348] predates the introduction of a
pantomimecompetitiontotheKapitoliaatRome;consequently,theqγ~νεςÒω\αjωνrefers
toRoman ludi. Suspecting that the anonymouspantomimewas a freebornman, probably








152) J.Y. STRASSER, “LesOlympia d’Alexandrie et le pancratiasteM. Aur. Asclèpiadès”,
BCH 128129 (200405), p. 421468:Continuing hiswork on the agonistic culture of the
Imperialperiod [cf.EBGR2002,140142;2003,163165;2004, 259262;suprano151],S.
collects theevidenceconcerning theOlympiaofAlexandria.According tohis reconstruc
tion, the festivalwas founded underMarcusAurelius (180CE) andpromoted to eiselastic
status under Gallienus (268 CE). S. discusses the list of victories of the pancratiast
Asklepiades(IGUR240)andpresentsanimprovededitionofadedicationtoHeliosMegas




153) J. STRUBBE,The Inscriptions of Pessinous (IGSK 66), Bonn, 2005 [BE 2006, 401]: The
corpusoftheinscriptionsofPessinousconsistsof192textsfromthecityanditsterritory,
andalsomanyfragments,graffiti,masons’marks,andinscriptionsonvases.Priestshoods:The
most important group of texts is the correspondence of the Attalids with the priest of
Kybele at Pessinous; we do not summarize their content here, as they have often been
discussedinconnectionwiththeprivilegesofthesanctuaryofKybele(17).IntheImperial
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period, the cult ofMeterTheonMegale (17)was served by a board of 5Galatian and 5
Phrygianpriestsunderahighpriest(17;cf.18).Thepriests,whoallhadthenameAttis,are
occasionallymentioned in inscriptions (36, building inscription; cf. 170 for a priest of an
unknowndeity).AnarchigallosofMeterTheonismentionedinanepitaph(64)*.Dedications
to:Asklepios Soter (20),Attis (21),DemeterKarpophoros (22),HeraklesEpekoos (174),
Megas Theos Hypsistos (23), Meter Theon Satyreinaia Epekoos (24; her epithet derives














serve underMarcus Aurelius, when the temple had been completed much earlier, under
Tiberius?S.suspectsthatnewprocessionswereintroducedunderMarcusAurelius,andthat
the stebastophantes carried imagesof theemperors (like the sebastophoroi).Therearecasesof
iterationintheofficeofhighpriest(12,14);sometimes,itwasoccupiedbymembersofthe
same family (12, 17+18). The high priestess seems to have served together with a male
memberofherfamily,notnecessarilyherhusband(12,withcomments).[Allagonothetai(12,
14,17)werealsoarchiereis.Didthearchiereusserveasagonothetes,ifconteststookplaceduring
his term?The relationof theGalatarches to thehighpriestof theGalatians seems tome
similar to that of the Asiarches to the archiereus Asias (designations of two separate
functionsofthesameoffice).]Aletterofananonymousemperorallowedanindividualto
dedicatetohimasmalltreasureconsistingofgoldandpreciousstones(164=EBGR1992,
62).Therearea fewdedications toemperors (Titus:30;Hadrian:31;unknownemperors:
3234)[no29isadedicationforthesalvationofVespasianandhissons,notadedicationto
the emperor]. Cult associations: Inscriptions attest an association of the initiates of the
mysteriesoftheGreatMother(18:οτ~ντkςθεοt\υστηρjωνσυν\Dσται)andtheassociation
of theartistsof thetheatre (19: ερ\ουσικπεριπολιστικσDνοδοςτ~νπερsτpνι`νυσον
τεχνιτ~νερονικ~νστεφανιτ~ν;35: ερ\ουσικΣεουηριανσDνοδοςτ~νπερsτpνι`νυσον
τεχνιτ~ν).Prayer for justice: An epitaph appeals toHelios to punish those who caused the
deathofacertainMenodoros (64b, late 2ndcent.CE:îςùν YνεχjρησεΜηνοδuρéχωρsς
θεοtβjας,ËλιΚDρι,\bσ᾿qρ}σι;“whoeverhaslaidhandonMenodoros,unlessitwasthe
forceofagod,HeliosKyrios,mayhenotpleaseyou”).Funerary cult: Inone instance, the
deceased person is called a hρως (92). Several epitaphs use imprecation formulas:
ποκεjσεταιτ|θειπρpςτpνjα(93),χειδπρpςτpνΘε`ν(50),δuσειθε|λ`γον(69,141)
[neitherofthesetextsisnecessarilyChristian],δuσειλ`γοντ~νΘε|Yνe\}ρκρjσεως(85,
Christian).Wenote theuseof Yνκτερjζω inanepitaph (91,2nd/3rdcent.).An interesting
pieceofevidenceforindividuals’anxietytoensurethattheywouldhaveapropergraveisan
epitaphon a gravewhoseoccupants (most probablyChristians)declare: “they setup this
resting place (κοι\ητbριν) for themselves while alive, knowing the forgetfulness of their
heirs”(τνYπιλη[σ\οσDν]ηντ~νκλ[ηρον`\ων],127).[AC]
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154)H. TAEUBER, “Graffiti”, inH. THÜR et al.,Hanghaus 2 inEphesos.DieWohneinheit 4.
Baubefund, Ausstattung, Funde, Vienna, 2005, p. 132143: Among the numerous graffiti
scratchedonthewallsin‘Hanghaus2’inEphesos(Imperialperiod),wenoteaninvocation
ofHermesKyllenios, perhaps invoked as godof traders (GR 48:ΝΚυλλ[bνιονïρ\k])
andagoodluckacclamationforapriest(GR122)[readεcτDχειερk,notεcτυχεiερk].[AC]
155) C. TELEVANTOU, “Èνδρος”, AD 54 B2 (1999) [2006] 817 [SEG LIV 804]: An
unpublishedinscriptionfoundintheareaoftheancientagoraofAndros(Imperialperiod)
referstothesanctuaryofZeus.[AC]
156) P.G. THEMELIS, “νασκαφΜεσσbνης”, PAAH (2004) [2007], p. 2753 [SEGLIV
454,457460]:InhisreportontheresultsoftheexcavationsatMessene,T.presentsaseries
of interesting epigraphic finds. An inscription which seems to record the leasing of land
(p.3840, 1st cent. CE) contains several place names (or designations of real estates)
deriving from thenamesof gods andmythical figures:\αζuνιον,Λι\ν¦τις, ᾿Αρτε\ιταiον,
Πυθαεiον, ῾Υακjνθιον.AstatuewasdedicatedtoMegaleMeter (28f.,3rd/2ndcent.); this is
thefirstepigraphicattestationofhercultinMessene(cf.Paus.IV,31,67).Twopedestals
decoratedwith a hand in relief were dedicated by the same person toZeus andArtemis










158)M.TRÜMPER, “TheOldestOriginal SynagogueBuilding in theDiaspora.TheDelos
SynagogueReconsidered”,Hesperia73(2004),p.513598:Afterameticulousanalysisofthe
architecture of the buildingGD 80 in Delos, T. convincingly demonstrates that it was





c. 90 m north of the building are not sufficient evidence to identify the building as a
Samaritan synagogue, since it cannot be shown that they originally stood in or at the
building. [Because of the dedications to Theos Hypsistos set up by individuals bearing
Greeknames,D.NOYetal.,suprano112,p.218f.,identifythebuildingasashrineusedbya
paganculticsocietyunderJewishinfluenceorbyanassociationofJudaizers.However,the





160) K. TZANAVARI, “The Worship of Gods and Heroes in Thessaloniki”, in D.V.
GRAMMENOS,RomanThessaloniki,Thessaloniki,2003,p.177262[SEGLIV618]:T.givesan
overview of cults in Roman Thessalonike in the light of archaeological and epigraphic
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evidence. She discusses the cults of Aphrodite, Artemis, Asklepios, Athena, Demeter,

















164) C. WAGNER – J. BOARDMAN,A Collection of Classical and Eastern Intaglios, Rings and
Cameos,Oxford,2003[BE2005,92;SEGLIII2101]:Thisvolumepresentsalargeprivate
collection of intaglios and cameos, including several magical inscriptions on gems and
amulets (unknownprovenance, 2nd4th cent.). [The textswere readbyR.TYBOUT (SEG
LIII2101nos3645).]Wesingleoutafewpieces.Aringstone(withaseatedZeus)hasthe
invocationσ|ζε\ε,Ιαω	(263).Partoftheinscriptiononanamuletcanbetentativelyreadas















Aphrodite is a complex phenomenon which cannot be explained only in terms of
Aphrodite’sassociationwithconcord;amongotherfactorsW.suspectstheinfluenceofthe
rise of individuality, the association of Aphrodite with Hermes, and the relations of the
GreekcitieswithRome.Thebookincludesacatalogueofrelevantinscriptions.[JM]
166)C.WALLNER,“DerAgonMinervae:eineDokumentation”,Tyche19(2004),p.223235
[SEG LIV 1822]: The pentaetericAgon Minervae was founded by Gordian III after his
expedition against the Parthians (242 CE). In order to associate his campaign with the
Persian Wars, Gordian dedicated the agon to Athena Promachos. The festival was
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celebratedinRomeinJune,aftertheKapitolia;itprobablyalsoimitatedtheprogrammeof





development, and topography of Gadara in the Dekapolis, including a catalogue of
inscriptions [new texts aremarkedwith an asterisk;we incorporate here the remarks and
readingsofA.MARTIN,H.PLEKETandR.TYBOUT inSEG;D.FEISSEL,AE2002,1544
1554; P.L.GATIER,BE 2003, 585].Dedications: A baetyl was dedicated to an anonymous
deity (IS 2*). A statue ofHerakleswas dedicated to the Fatherland (IS24, c. 150200: τ
κυρj[πατρjδι]).Aplatform(βk\α)foracultstatue(?)wasdedicatedbyavillagefunctionary
toZeusKeraiosforthesalvationoftheemperors(IS52*,2nd/3rdcent.).Adedicationto
Trajan (IS 10*) was made in accordance with the testament of a primipilarius. Another
primipilariusmadeadedication for thewellbeingof theemperorand thosewho inwords
anddeedspromotedwhatwastrueandadvantageoustothecity (IS11*,c.100CE:πρ
σωτηρjαςΚαjσαροςκαs τ~ν τqληθkκαs συ\φ}ροντα λεγ`ντωνκαs ποιοDντων τπ`λει).A
buildinginscriptionreportstheconstructionofaNymphaionwithamarblestatue(νυ\φον
σνqγmλ\ατι\αρ\αρjνé)byanastynomos(IS14*,3rdcent.CE).Cultpersonnel:Theepitaph






68 [BE 2005, 30;SEGLIV 717]:W. identifies an inscribed altar in the BritishMuseum
(GIBM1154, 2nd cent.) as an altar takenbyLordElgin and theBritishCaptainDonnely





(eds),The Oasis Papers III. Proceedings of the Third International Conference of the Dakleh Project,
Oxford,2003,p.379382:Ed.pr.ofanostrakonfromKellis (Egypt)narratingthebegin
ning of the myth of Kyknos’ son Tenes. His stepmother, who failed to seduce him,
denouncedhimtohisfathersexuallyattackingher[cf.suprano71;foranimprovededition
seeP.SCHUBERT,“Unebrèvenotesurunnouveautextemythographique”,ZPE150(2004),
p.6365].[AC]
170)P.ZORIDIS,“Μ}γαρα”,AD51B1(1996)[2001],p.5864:Ed.pr.ofastelededicated
toDionysos,whichoriginallysupportedabronzestatuetteofDionysos(Megara,Hellenistic
period).[AC]
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